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¿O Q U E A P R E N D E N L O S P E N S I O -
N A D O S E S P A Ñ O L E S 
La actualidad de los problemas 
lanteado^ en las Cortes primero, y de 
ja agita/cioneei sociales después, nos 
lan impedido consagrar, en las co-
Jumnas de E L DEBATE, á los trasoen-
ientes asuntos do la instrucción pú-
blica el espacio qu© solemoŝ  correla-
tivo del iníiujo que ejercen en ei des-
arrollo de la Mida española. 
Hoy que las tempestades parecen 
Amainar, y que el resalsero oratorio-
político no monopoliza nuestm solici-
tud, tornamos al estudio de las cues-
tiones de enseñanza. 
Tenemos á la vista el último folleto 
pedagógico publicado por la « J u n t a 
(para ampliación de estudios». 
En él da .cuenta cierto pensionado de 
<Un curso que siguiera en el aula del pro-
fesor parisiense M. Durklieim. 
«La educación «moral» en la escue-
la primaria». ;IIe allí el interesante 
tema I 
Se trata de la moral laica, desde lue-
too. Así se precisa en el tercer 'renglón 
¡le la Memoria. 
Mas no de cualquier «moral» laica. 
Hiño del sistema de «moral» que Durk-
lieim ka construido. 
v E l catedrático, que antes de la gue-
tpa compartía en Francia con Bergson, 
•Fouillée, Th. Rtibot, Liard é Izoulet la 
notoriedad filosófica, ha expuesto una 
¡fceoría moral en la que se amalgaman 
Reminiscencias de Hobbes con plagios 
de Kaut. 
l'ara Durklieim no existe diferencia 
esencial é irreductible entre el bien y 
el mal: nó h a y acciones intrínseca y 
necesariamente buenas y acciones ¿n-
trínseca y nt^-esariaonente malas; 
ha. moral, en consecuencia, es al-
variable, y ?a norma fija, eterna 
de moralidad que señalan los pensado-
yes ortodoxos no pasa de aer una uto-
pía, un sueño de sueño... 
La moral que debe profesarse en el 
fá aagrado de la conciencia individual y 
la que, por ende, ha de enseñar el pe-
dagogo, es la moral de la «sociedad» 
errTin^-vive. Lo que la «sociedad» pre-
ceptúa es obligatorio. Lo que la «so-
ciedad» llama bueno, es bueno. Lo que 
la «sociedad» dice malo, es malo. 
Pongan mis lectores en vez de «la 
©ociedad» el «príncipe», y estaremos 
en plena doctrina de Hobbes. Leve in-
fluencia, sin embargo, han ejercido en 
el filósofo nUrapirenaico los partida-
rios del eudemonlsmio social & lo Puf-
fendorff, Lot/e, Stuart Mili, Compte, 
etcétera, y por eso alíruna vez invo-
ca el interés, la 'felicidad del grupo 
sqteiy para decidir de la moralidad de 
las a ir km es. 
Mae la zarpa del solitario de Koenis-
bcrg se ve impresa en toda la filosofía 
heterodoxa posterior á la «Crítica de 
ta razón pura» y á la «Crítica de la ra-
f (m práctica». Durkheim, en efecto, 
proclama de súbito, y con absoluta 
falta de lógica, que los actos no j&on 
morales si no son avoluntarios», si no 
es la voluntad autónomala que «impe-
xa categóricamente». La antinomia en-
tre estas conclusiones y la enjundi^ 
de la concepción moral que ex-
tractamos, salta á los ojos, y Durk-
lieim ni pretende resolverla... 
L a cultura de los lectores ide E L 
DKBATE me exime del empeño de pon-
derar lo herético y absurdo de las te-
eis sustentadas por el catedrático fran-
cés, cuyas enseñanzas opina la «Jun-
ta para ampliación de estudios», de-
ben recibdr alumnos que apenas han 
oído los nombres de Vitoria, el Car-
denal Lugo y Tomás Sánchez. 
Bien es cierto que el insigne domi-
nico y loa ilustres jesuítas son ©spaño-
iles y exponen en libros admirables la 
jnoral católica... 
i Pues, «sine ira et studio», en aras 
<ie la imparcaalidiad. hemos de añadir 
¡que si las doctrinas del maestro exó-
' ¡Sco no valen la pena, la exposición 
que de ellas hace el pensionado espa-
fiol es deplorable. Oscura, sin orden, 
l«m trabazón armónica, sin sombra de 
pruebas, redúcese á tentón inconexo 
?' ! caliginoso de afirmaciones gratui-os, que dan la sensación de frases co-
piadas fragmentariamente y sin pene-
trarlas. Labor nada fácil ni amena re-
«últa reconstruir el cuerpo de doctri-
nas de Durkheim con los elementos 
que caóticamente se nos ofrecen en el 
trabajo que comentamos... 
No obstante, tan acedos frutos se 
teompnan con el dinero de los contribu-
yentes católicos españoles y tan des-
tprovechada labor se considera no po-
cas veces mérito y precedente para ser 
Sreferidos sus autores en la provisión e cátedras y otros puestos oficiales, 
desde los que se deseduca é induce en 
e r r o r á las generaciones jóvenes, á los 
hombres de mañana... 
E l abuso lo delatamos *centenare9 de 
Teces... y en todos los tonos. E l reme-
dio... no incurriremos en la candidez 
de pediirlo al Estado, que no lo conce-
dería. Lo pedimos á nosotros mismos, 
á loa católicos, á los padres de familia 
4 quienes el corazón y el cerebro de 
ius hijos interesa. 
Y como la actuación atómica y ais-
lada resulta siempre ineficaz, vamos á 
concluir can lo que en nuestra pluma 
ya es un tópico: aconsejando una vez 
más la unión y la organización, sin 
las cuales no nos resta el fundamento 
más deleznable de esneranza. 
C A T A L U Ñ A D E C E R C A 
S O L I D A R I D A D DE A L M A S 
S E N T I M E N T A L E S C O N C A R E T A 
Esta gran dieaaoaracia barcelomesa no se 
fuada ©a el utópioo primdpdo de la igual-
« M , . isiuo que biu-g^ .fuerte y tmiuataiate 
de una solidairidad1 espdrifcual. 
El obltórvadica- aprecia, desde luego, este 
íenómeno, que es intereíamtísámo. 
Cataluña no es un aplebeyado feudo é i 
negociaintes ó ind-ustriakís, pese á su .satu-
rac-ióa comercial é indupteial. Los motores 
ae clases pordunaox y se afuman y Í© mami-
ifiestan; pero aglutinadio®, fusáonadics exte-
nórmen te por un gran ideal común: la 
grriuuJaza y el enriquecdmiieinto de la patria 
chica. 
E;ia grandeza, esa prcuiperidad sobro la 
baso del trabajo, aurre, es derto, eci un 
tomevo tík prciaaísmo imiy «mateiúali'aadb»; 
pero en eso fondo precisameoite es tá el te^ 
creto dte La victciria eponómioa... Un ilustre 
barcelonés sintetizaba de esta guisa la 
onentación del esfuerzo catalán, y expresá-
base así*: 
—Es u¡n imipera.tiro de las Sociedades mx> 
uteirnas, el primero dio su vida en el or-
dén humano, reliaiuioniar constantemtnte v 
«fctueahamente le» mtoresdai de cad!a uno ceñ 
los de todos, y e^ta kbcr impone ((per .se» 
obstrucción plena de las contemplaciones 
puramento t e ó r i c a . Cataluña se atiene á 
este postulado de una fuerza . axiomática: 
es preciso v iv i r ; es preciso para vivir, lu-
char; .sólo podu-emos svistraernd:) hoy á «kfcs 
dos neceeadadles con k condiición de some-
ternos á ella^ mañana . . . pero por inertes 
que seamos y por tozudos que nes mos-
tremos para permanecer dentro de la con-
cha del aislamiento, k «corriente» <3e k 
vida, el instinto de no uiucumbir, no-i impul-
sará casi fatalmente á k acción. Esa ((oo-
r r imte» im\-encible es k que ha. hecho, á k 
cienck modbnna abandonar poco á poco el 
campo de k s esipeoukcioues abstractas' paa-a 
convertí itife en un elemento aplicabk y 
coadyuvante de la vida pública. 
El químico dirige una mirada á sai re-
tarta y ctra ad peaifeccio na miento de k in -
dustria. El^ natm^alista, el filósofo, el lite-
rato, se orieaitan á k vida inípirándiose en 
ella. En una palabra, «todb influye en todo» 
y todos se ocupan de todo. 
El sentimiienito de k scl idáridas íntima de 
las cosas es más profundo quo lo fué nunca, 
y por ta l oausia, k solidaridad de los es-
pírituj-i es cada VBZ majar; y en pueblos 
oomo el catalán, oonsciente de eus fines y 
d » isus tfiuen-zas intollectuale?!, morales y 
económicas, ê â solidaridiad de almas e» un 
hecho en que se basa todo el presente y 
todo el porvenir de CataTuña.— 
Verdad. Y ese solidarismo se acoge á 
un simpático pabellón: el de « k fraternidad 
regional». Esa fratcirnidiad cataikua qu© en 
Id i desbordiamientasi de kis muchedlumbres 
domingueras por las grandes rúas y paseos 
barceloneses fuisacna k blusa con el chaquet, 
la burguesía con el obrero, el elegante to-
cado do k 'señorfln con eí humilde de la 
«neya». el automóvil con el oripert» y el 
carruaje lujoso con k tartana. 
Y es que el señorón con sois brillantes 
y el tejedlor ó el obrero dle taller con 'su 
gorrilla y su terno azul no es tán [separadlos 
por el abismo de casta, sino que, en deftná-
táva, son... dios trabajadores en día de 
asueto. 
Ocho horas de etfuwzo cotidiano para el 
humilde. Otras ocho, diez, doce quizá, dedica 
el señorón á su escritorio, á k abrumante 
tarea directora de sus grandes negocios. Y 
k convergencia die esajy dos actividades es 
una y común: ganar dinero, superiorizarse, 
Tted&miinsle eoonómiioamiemite, (engramdecar y 
enriquecer á Oataluña. , 
Barcelona es una inmensia ciudlaid anun-
cknte. E l anuncio aparece per todos lados 
y ce ((nos mete» per los ojc^i bajo todas 
k e formas. Es una. vertiginosa propaganda, 
una formidlabfe oleada de industrialismo, una 
fabulosa Sementera de oro que devuelve • ! 
oro centuplicado... 
jMillíones de carteles, de proyecciones lu -
minosas, de rótulos, sirven die colgaduras 
á las fachada^ dle ksi casas y salpican Bar-
celona entera. En los «eléctricos», en los 
coches dle punto, en cafó®, bares y teatros, 
en el suelo mismo y en el mifcmo espacio 
(hay globos anunciadores), BarceJlona propa^ 
ga sus industrias y comercios. • 
La inventiva no reposa. Y ha de repefar 
mencis, porque k prétora de propaganda ha 
embotadb la curiosidad' del público,f Tiisti-
ib su a t endón . Preciso es, por ejemplo, 
que surja por las Bambks un hombre ex-
traño haciendo habial-iimos juegois ma.abúres 
oon unes misteriosos es tu chitos... Este hom-
bre que n i mira n i discursea realiza con. 
cienzudamente su ((trabajo» atrayendo gente. 
De pronto, de su abdomen curvo ^ale una 
voz lantás t ica que en catalán y en castelia-
no, y con una corrección exquisita, hace el 
elogio de un cierto producto t armacáut .oo , 
cuyas virtudefei curativas reputar podríanlas 
de milia(gii'ceas... Y el auditorio escucha se-
rio, sin una cuchuik>ta, i>.la una «puya» agre-
siva ni un comentario do aumba. Más bien 
se oye una frióla miserioordáosa que subiaya 
el triste papel deií hombre-fonógraifo... Me 
a^uí ouo eiTor cüi-.culanite fueia de Cata-
luña y del que (tOurro V'argas» participaba, 
uljchio» stea en ísiaCcaio. E l pueblo catalán 
lie^a ima careta ceñudla y tiene una voz 
cortada y áspera que íes sólo... una careta, 
k .carota de un sentimental., de un peraecto 
nomántioo. 
En dos ¡(momentoso) muy curiosas me ha 
sido dado comprebar esto último. 
Les pasos sin rumbo me haibáan cenducido 
á esa popularísima barriada de Barcelona 
que tanto se parece al Chamberí y Cuatro 
Caminos de la corte: el Paralelo. Tiene éL 
Paralelo, como el barrio de Gracia, un per-
fil famoso de espumeante demagogia... E l 
Paralelo fué nidal incubador de todas las 
revueltas que mancharon de sangre y vistie. 
ron die luto á esta ciudad hermosa. 
A lia media noche, y en uno de los cafés 
más amplios do h. tal'Tjarriada, 'nos recogi-
mos para tvivir» eJ gesto de estas mul t i tu-
des obreras de temible é imponente fama... 
Lleno es)tá el local, y ailrededor de los ve. 
laderos en que se enraciman los parroquia-
nos c i rcukn de mano en mano los periódi-
cos do todos los matices, que son leídos oon 
avidez. No hay allí k alegría explosiva n i 
el mariposeo imaginativo que acompaña siem, 
pre á las plebeyas tertulias del proletario 
madrileño. En el obrero cata lán se acentúa 
k «vida interior» caracterísit.ica de su raza. 
H a b k m1 Lidio menos que piensa, y se dice 
á sí mismo la mitad de las cosas que podría 
decir á los demás. En sus movimientos, en 
el aire distraído para ver lo que le rodea 
y no le toca, en la forma sintét ica de co-
municarse, fuera, de aquello á que él comido 
boligerancia, ó sea k amistad ínt ima, se re-
flejan aparentemente verdaderas estepas del 
sentimiento y una tremenda dominación de 
sí. Nd lo uno n i lo otro. Ese hombre es su-
gestionable por excelenctía. y enmascara su 
sugestáonabilidaid can ese ((gesto» defensivo, 
oon esa defensa esponitáneta y casi incons-
cienlte del impresaonable que procura esca. 
motear ese defecto y huir de ese peligro... 
Sugestionados también nosotros, veíamos 
en la mesa inmediata uu corrillo de hombres 
que se nos antojaban terribles zapadores del 
edificio social... Eran ocho obreros de distin-
tas edades, robustos, mal encarados, de an-
chas espaldas y recias voces. Cada cual be-
t í a á sorbitos su mfe, altemandlo el sorbo 
con otro á una oopita de aguardiente y una 
chupada al cigarrillo. E l más viejo leía muy 
bajo un folleto d é hojas grlasientas, que 
profanó, sin duda, efl) aceite de las m á . 
qnf'nas... Arrobados, oxtáteoos. escuchaban 
les otros la lectura. De voz en vez, y á me. 
dfia voz, unía palabra de asemltimiento fér . 
vi do ó un gran abrir de ojos de admiración. 
E l quo leía se iba emocionando con la lec-
tntra. v en ocasiones eli eco de sus palabras 
era t rémulo, casti conmovido... 
Durante cerca de una hora aquellos ocho 
hombres hubieron de permanecer inefable, 
mente abismados en el contenido, para mí 
misterioso, de aquel folleto que yo reputa-
Iva himno revolucionamo, libelo . furioso 0 
dinamitera arenga... 
Por fin el lector miró k hora en su re-
loj enorme, con una no menes enorme ca. 
denHi, y dejando sobre la mesa el libro sus-
piró reciamente... Las caras de los ocho te-
nían la expresión de un recogimiento pro. 
flundo, como para retener en el alma todo 
lo pcsiible lo escuchado... 
Al ponerse de pie, y mientras eJ obrero-
lector guardlaba en el boflisillo de su^ blusa., 
y como si oro en (polvo fuese, el l ibr i to tan 
reverenciadó y admiira-do, vi en su portada 
este descc^wtante t í t u l o : ((Poesía, Mosón 
Jairrmto Verdaguer.n 
Semttámentales, s í ; ¡hastia en el Paralelo!... 
CURRO VARGAS 
Barcelona, Julio 916. 
U N D O N A T I V O 
PARA LOS FERROVIARIOS CATOLICOS 
Una persona, que modestamente de-
íaea ocular su nombre no& entregó 
ayer 500 pesetas para que las envie-
mos al Sindicato Católico de Ferro-
viarios Españoles. ¿Cómo no aplaudir 
ese acto con pleno entusiasmo y no fe-
licitarnos dle él, que es una prueba 
más de la simpatía y cariño que á los 
católicos inspiran ya las obrad socia-
les? 
Ese generoso caballero se ha perca-
tado de que es necesario ayudar á los 
hombres aue demuestran aptitude« or-
ganizadoras, loo cual.es, djesgraciada-
mente, escasean; v convencido, con ra-
zón, de que Agustín Euiz y sus com-
pañeros las poseen y tienen vista tino 
y acierto en estas cuestiones, no ha de-
moráKlo la prestación de su auxilio 
que si es urgente en el aspecto moral, 
no lo es menos en el pecuniario. 1 orque 
es indudable que ese Sindicato Cató l i -
co, que cuenta oon importantes nu-
cleo.a no sólo en Valladolid, sino en 
niuohas ciudades y pueblos enclavados 
en la línea del Norte, puede ser el ger-
men de una ¡poderosa .sinditación te-
rroviaria que.se extienda por todo el 
país. Mas para ello es preciso coiitar 
con el dinero necesario para publicar 
folleto; y periódicos, emprender v i a -
jes y atender, en suma, á los cuantio-
sos gastos que exigen las tareas de or-
ganización y propaganda. Y son los 
católicos—¿quien si no?—los que han 
de presiar esta, eficaz ayuda á nues-
tros hombres sociales, con igual lar-
gueza que nuestro generoso amigo. 
Por lo que á nostros particularmen-
te toca, también noa felicitamos de 
que nuestras excitaciones de anterio-
res, días hayan sido atendidas tím 
pronto. 
* * * . 
E l mismo señor á quien hacemos re-
ferencia ha tenido la delicadeza, que 
cordialmente agradecemos, de enviar-
nos otras 600 pesetas para atender a 
gastos de E L DEBATE, aporque entien-
do—dice—que, dado el agobio en que 
se encuentran por el encarecimiento 
del papel, los suscriptores debieran 
ayudarles algo, ya que ustedes no se 
determinan á aumentar su precio». 
Es un consuelo ver cómo no faltan 
personas que se preocupan de los sa-
crificios oue venimos realizando los pe-
riód'cos y cómo fructifica la semilla 
que abnegadamente plantan y culti-
van los propagandistas y defensores de 
la Prensa Católica. 
El canciller de Alemania y los jefes 
de los partidos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 19 
Según el «Local Anzeiger», la entrevista 
del canciller con los jefes de los partidos alo-
manes ha durado cinco horas. 
Bethmann hizo una exposición deta-
llada de la situación, exponiendo después 
sus opiniones respeotiras loe jefes de cada 
grupo. 
Los socialistas no estuvieron representa, 
dos en la reunión. 
Guárdase completa reserva en cuanto á 
los acuerdos tomados. 
HUELGAS 
DE A N T A Ñ O 
o 
UNA E N TIEMPO DE F E L I P E I I 
Finalizaha el año 1575. E l Rey Felipe I I 
vino á la villa de E l Escorial, durante aque. 
Has navidades, para inaugurar la nueva 
etapa en que entraban las obras del Mo-
nasterio. Se habían encomendado al famoso 
Juan de Herrera, sucesor de Juan Bautis-
ta de ToCedo. 
Enterado el Monarca de los destajos y de 
de los nuevos maestros admitidos, creó una 
«Congregación de obras y fábrica», com-
puesta por el Pnior (á la sp.zón el P. Fray 
Juhan de Tricio), el arquitecto mavor, ei 
obrero mayor, Fr. Villacaetín, el veedor y «3 
contador de las obras, á fin de que organiza-
sen el trabajo y tasaran la Habor de los des-
tajiistas. 
Constituida la Congregación en 1 de Ene-
ro de lo7G, se presentaron hasta sesenta 
maestros de los más inteligentes en canter*?» 
y fueron elegidos veinte. 
Los destajos se distribuyeron en las Condi-
ciones siguientes: Cada uno estaría á car-
go de dos maestros y tendr ía una brigada 
de cuarenta oficiales, á los íjue se les pa-
garía mensualmente doscientos ducados. 
Temeroso ell Monarca de oue el coste to-
tal del famoso Monasterio ascendiese á tan-
to como los murmuradores pregonaban, or 
denó ni arquitecto Herrera y al obrero ma-
yor Villacastín que form^adn cáVulo apToxn-
mado de lo que va ldr ía : ©1 primero calcu/ló 
millón y medio de ducados; el segundo, seis-
cientos mi l , y el Rey formó su cuenta to-
mando un proimedio entre 1OJ dos extremos. 
El tiempo vino á demostrar que, seduol-
dotv por e! deseo efe halagar al Soberauo. los 
dos se equívocaroni. puesto que. según ase-
vera el P. Sigt'onKR. el roste totnl desdo^ol 
4 de Abri l de 1562 ha«ta finalizar el año 
1598 ascendió á 5.263.570 ducados. 
Juan de Herrera, interepado más que na-
die en el éxito de su emipresa, expuso al 
Rey su plan, que cambiaba por completo el 
hasta entonces seguido. 
Consistía en labrar la piedra toda en las 
canteras con arreglo á la'? pilantillat: oue'die-
ra el arquitecto. Ao^nto^o el M o n i rea. con-
tra el pareopr de todos, «un de Villacaetín y 
de los maestros. 
Suscitó entre 'los cantaros y operarnos ©1 
nuevo sistema la re^tencia ouo es de supo-
ner en ouienes estaban áp€|£&aps á la r u t i -
na, y co^ó no pocos esfuerzos al Rey v t ra-
bajo á su arquitecto el dominar eff descon-
tento. 
El Taton+p malestar salió á la snnerfio'e 
por un fútil motivo el día 20 de Mayo de 
1577. 
Uno de los canteros hubo de cometer leve 
delito (las crónicas no dicen cuál) , y el 
aUbalde de villa, sacándolo de la iglesia 
donde se había refugiado lo metió en la 
cárcel' pi^blica y con él á otros tres cóm-
plices, atemorizándolos con el anuncio do 
que al día siguiente serían azotados ante 
el pueblo. 
Los cuatro presos eran vizcaínos, igual que 
todos los restantes canteros, y considerando 
la amenaza del aJcailde afrentosa para la 
hidalguía vizcaína y contraria á los fueros 
de su región se amotinaron. 
Efl. Escorial quizá fué teatro de la p r i -
mera huelga que registra nuestra historia 
social, pues se abandonó el trabajo y se iiv-
terrumpieron las obras. 
N i bastaron los buenas oficios d^l Hv T i -
Uacastín ni las súplicas del Prior, P. Tricio; 
y ante la obstinación de los huelguistas, 
hubo el alcalde de ceder y mandar abrir la 
cárcel. 
No fué el aumento de jornal n i la dis-
minución de horas de trabajo lo que motivó 
esta huelga tan real como seguramente 
desconocida, sino un espír i tu de cornpafle^ 
rismo regional; mas lo cierto es que la 
huelga sobrevino, siquier durase poco. 
Por amor á sus operarios, el H . Villacastin 
se echó á los pies del Monarca, cuop.do éste, 
sabedor de lo ocurrido, se trasladaba 1 El 
Escorial, diciéndoile: 
Señor : es indispensable que Vuestra 
Majestad perdone á estos pobres, que no 
han pecado sino de hidalgos, de honrados y 
de necios. 
Sonriéndose el Rey prometió al buen lego 
eí perdón solicitado, excepto «para los pro-
movedores de la huelga»; y así lo concedió. 
Solamente el que levantara la bandera y ©1 
que tocó á rebato fueron echados á galeras. 
Nadie puede tachar á Felipe I I de dés-
pota n i rigorista en este episodio de su 
vida. E l Soberano, accediendo á las súplicas 
del buen Villacastín, no consultó tan sólo 
á su clemencia, sino también las «circuns-
tancias)). 
Usando de rigor, se habr ían ausentado 
muchos de los canteros, que tanta falta ha-
cían. 
El Rey Prudente dió ejemplo de tacto. 
IGobernar es prever! Y puesto que la con-
dición humana es difícil de cambiar, lo que 
precisa para conjurar las huelgas de hoy, 
como las do aver. son hombres de Gobierno 
y recta intención. 
L U I S M.a C A B E L L O L A P I E D R A 
Arquitecto, 
Escorial, Julio 1916. 
En Berlín no existe el boycot 
contra las obras francesas 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 19 (0,30 m.) 
E l (tBonnet Rouge», de Par ís , comenta la 
vidia alemana, según los periódiieos alema-
nes, y declara que las secciones de anuncios 
de Io3 periódicos demuestran gran anima, 
ción en la vida comercial y que los precios 
indicados en los aurunoios son, en parte, más 
bajos que en Francia, como, por ejemplo, 
en la indAistria textil . 
El períódiico hace resialtair que, en conitra 
de 'la acti tud de Samt-Saens y Masson, la 
Opera Real, de Berlín, sigue damdo obras 
como ((Carmen», «El Trovador» y «Mignon» ; 
la Comed-'a Real y otros teatros, «Julius 
César», ((Macbo/th». «Hamlet», de Shakes. 
peame; «El onfermo knaiffiniario», de Mallie-
re; jamta.mcmto con el «Fausto», de Goethe, 
y el ((F'paro», de Mozart. 
¡(El Bonnet Reu^e» añade que en Berlín 
se venden en todas partes los periódicos 
franceses, y que se ipubl'can íntegros los 
partos oficiales de esta nación. 
¡El periódico | termina con las siguientes 
palabras irohioas: 
((Indudablemente. Alemania respira bajo 
réaimen democrático.» 
Red. y A d m ó n . : M A R Q U E S D E C U B A S , 3.—Apar. 466—Tel. 365 
LOS ALEMANES RECUPERAN 
LONGUEVAL Y DELVILLE 
SE REANUDA E L BOMBARDEO EN L A REGION 
DE VERDl 
LOS RUSOS REPASAN E L P R U T H , OBLIGADOS 
POR LOS AUSTROHUNGAROS 
F R A N C I A . — L a s not ic ias oficiales francesas refieren que a l S u r de Es-
t i ées los franceses ocuparon algunas t r incheras alemanas, haciendo unos 
60 pr is ioneros , y que los germanos bombardean con g r a n in tens idad e l 
sector de la cota de 304 metros y el de F l e u r y , ambos en V e r d u n . Las 
alemanes, s e g ú n s-u pa r t e o f ic ia l , han reconquistado L o n g e v a l y e l bosque 
de D e l v i l l e , que estaban en poder de los ingleses. T a m b i é n a f i r m a n que 
fue ron rechazados ataques ingleses en Ovi l l e r s y franceses en B a r l e u x . 
R U S I A . — C o n t i n ú a n los rusos atacando v io len tamente a l Su r y Sudeste 
de R i g a , siendo contenidos por los diemanes, que les han ocasionado 
« .pé rd idas ezcepcionalmente elevadas.-6 (Parte alemán.) E n cuanto a l 
resto de l f ren te , r eg i s t r a el m i smo pa r t e a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a en 
L u c k y en e l Stochod. 
D e V iena p a r t i c i p a n que los rusos fue ron rechazados en M o l d a b a y 
obligados á cruzar el r í o P r u t h . 
GRAFICO DE LA'GUERRA 




2$ So 7S- /fS" 
migo sufrió pérdidas excepcionalmeate el» 
vadas. 
Ejérci to del general pr íncipe Leopold'o d« 
Baviera.—No ha cambiado lia posición en el 
frente. 
Ejercito del general Von Linsingen.—Baau 
tárate actividad parcial de la art i l ler ía en»-
miga, espeoialmente en el Stochod, así como 
el Oeste y Sudoeste de Lutsk. 
Ejércátto dell generad conde Bathmer, -» 
Ningún acantecimienito* importante. 
« » • 
POLDHU 19 (11,30 i i .> 
Oficial: ^ 
E l comunica díO| del Cuartel General antu»» 
tía que los alemanes intentaron, en vano» 
reconquistar las trincheras perdidas, en Jtt 
r«gión die Riga. 
Él rebultado de las recientes operaicáone» 
en Wolhymia del general Sakaroff ha «ido 
una victoria, que nos ha permitidla limpL"» 
completamente de enemigos la orilla mi 
quierda del bajo Lipa, hacer 13.000 prisio» 
meros y coger 30 cañones. 
Los prisioneros oapturadbs vifcteo gran va* 
riedad de uniformes». 
• • » 
ÑAUEN 20 (0,30 m,)1 
Oficial de Viena: 
Ningún cambio. 
Rechazados los ataqries rusos, al SochW* 
te dte Moldaiwa. 
Las divisiones rusas, que habían «raníacfc 
al iSudbete de Delatyn, en ' la orilla Oetabe 
dei Pruth, han sádo obligadas á aruzar o} 
río. 




Frente del Cáucaso. 
La ofensiva, del ala derecha; de nuesitl» 
ejército del Cáucaso ha oonunuado duran t» 
oí día de ayer. 
Nuestro* A-aliente® cosacos montafiesec otow 
tuvieron un gran éxito, desalojando al «neu 
migo de s.is posiciones, fuertemente» orgSk, 
nizadas. En ailgunos sitios los oosacb* lle-
garon no sólo á las líneas dle nie<ve«, eino 
que atravesaron toda la región nevada. 
En la comarca de la ciudad de Medjiáa» 
nos afpadénajmog die Rfyc ameítralladorae J 
numerosas armas, aipresanro tamibién á (üL 
gunos soldados. 
En la región de Taurus capturaarww % 
una comjpañía ocxmipleta. 
En el ataque del día 15 á Bayburfc no» 
apoderamos dle una bandera turca. ĵp 
« • • 
RETROGRADO 19 
Oficial: 
Comunicado d« la noche.^-írrente del Cátif 
caso. 
Nuestros cosacos de Plastunv, que avanzaai 
impetuosamente, han apresado á 34 ofioialei 
y 608 askeris, con dos ametralladoras. 
Noticias complementarias dan cuenta d* 
que la bandera tomada á los turóos en el 
combate de Bayburt. fué cogida por Nicolás 
Brunenek, soldado de uno de los regimiento^ 
de tiradores del Cáücaso. 
DE ITALIA 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRXriCO 
PETROGRAJX) l y 
Oficial de la tarde: 
Frente occidental. _ 
En las posiciones de Riga hubo ayer ca, 
ñoneo. Las alemanes intenltaron en diver-
sos punte* reconquistar las trincheras per-
didas, fracasando su inten'to. 
L a última maniobra llevada hábilmente á 
caibo por las tropas deC general Saharoff en i 
e«l frente de Volhynia nos dió anteayer una 
brillante victoria, haciendo 13.000 prisione-
ros y cogiendo 30 cañones. V 
Como se anunciaba, ayer hemos limpiado 
dé enemigos toda t* orilla wxjuierda del Lvpa 
inferior, recha>zando al adver-iario hasta los 
pueblos de Zviniatchic y Krassof, al otro 
tadó del río. 
A juzgar por la abundancia de material 
die guerra abandonado ¡por el enemigo, éste 
se repliega en gran deswJen. 
Según comunican d f â: línea de fuepo, 
17 cafumes, pesados toanndej al menmfro ayer 
mismo comenzrron a ser emipleados corftra 
las posiciones enemijgias die la orilla Sur dé] 
LT¡pa. 
Los prisionero»! alemanes úftimamente co-
gidos van vestidos con uniformes de todas 
cfflises. lo cual dlcmuestra la mezcla de las 
recientes formad en es. 
SERVICIO RADIOTE! FCR ^ n r n 
NAT7EN 19 (11 n.) 
Teatro oriental le la guerra.—.Ejército del 
general Hiudenburg.—Al Sur y Sudeste de 
Riga, nuestros valientes regimientos "han. ae-
cho fracasar los repetidos ataques efectuados 
DOT lo? fuerces contingente^rusos. E l ene. 
SERVICIO K ADIOTELEGRAFICO 
P O L D H U 19 (11,30 tt:j 
Oficial: 
Roana 19.—El parte oficial de hoy aaunoi» 
intensa actividad de la art i l lería en el vallí 
de Ledro durante la noche del lunes. Fuer-
tes destacamentos enemigos atacaron la l í-
nea de Pasubio, pero fueron reohaeadoe, oon 
grandes pérdidas . 
El enemigo bombardteó aver muestras po* 
Biciones en el valle Laganma, oontestandff 
nosotros eficazmente. 
Después de una preparación de artillería^ 
nuestras tropas renovaron sus ataques en eí 
Bajo Posina contra el Corno del Costón. 
El enemigo resistió el fuego durante a lgúa 
tiempo, pero al aumentar la intensidad del 
nuestro, nuestras tropas lograran conquis, 
tar nuevas posiciones en las vertientes roco-
sas. En el resto del frente, acciones de ar* 
til lería. Fueron descubiertas nuevas bate* 
rías enemigas de grueso calibre en el val l^ 
Seisera. 
• * « 
ÑAUEN 20 (0;30 m j 
Oficial de Viena: 
Teatro italiano de la guerra.—Han siido 
sangrientamente rechazados los ataques i t» , 
Irianos oil ?*iidesite dal paso de Borcola, asf 
oomo los de los alpinos en Mittagskofel. 
Fuera de esto, únicamente actividad de 1$ 
art i l ler ía italiana. 
E l " B remen no se ha perdida 
E l «Secólo», de Milán, del 13 die Julio, 
comunica que, según Ir. -tVo ŝdisohe Zeótung», 
so ha perdido el submarino mercar*- Bro-
men». La tVossische ZéútfflSjg» declara quo 
jaViiás publicó semejante noticia. 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
16011 DE I l l t J I i l t 
E V I T A LAS INFECCIONES 






Parto «icial d« lua tre^ si» la l a r é t : 
La HoaLs h* tTMacirr ido iiaiiquLU «m 1» 
IWtTor p a r í » ¿«l fr«a>«. 
Man frftMttW* ^M^M 4* oiajM o n -
Mlc«t M a t r a p«q K«AM »««»Wa, uao «a It. r*-
gKu á« Ttwkmuéui» (NbgMa) ^ wiro al liar-
la dal Ai«iia, Waia raiaaf. 
£ u la daraoka 4*4 Woia haj r ivo cañosao, 
E 1. D H B A T fc 
L A H U E L G A D E M I N E R O S D E A S T U R I A S 
S E H A S O L U C I O N A D O T A M B I E N 
LOS &BREROS INFORMAN ANTE EL INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES 
•1 i*«tar áa J l twrf . JKaaatg araa.MMlw ^ 
ka si a la CAap49 «n luatia aaa 
W a t l i r a 
SERVICIO fv\»»Tm.a» (neo 
ÑAUEN I» ( i i n.) 
Oficial: 
Comunica' ol Graa Ouaxfcel G«aioral al»-
taoúa, ocm iWwoaiciia a i teatro occidental da 
l a guaní-a, aaa «a k i ' a ^ u d»l ¿¿amsia, al 
ragituianta ¿a m / a a t a i í a «a Magdabur^, nú-
iccro 2ü, T al i » • ¡ • • • i k u r g o , arr«kataron 
• t r a Y»¿ í loa ia^L«*M, mx la tarda da aj«r, 
tLUsjuis da aiLawrakMÜD aemWta, k aid*« d'« 
LotDguaval T al kaa^ma 4Ía Dalvilla, aituado 
Esta óa l a aÉMa*. Lva iu**»»**, aulf ÍM'CJI 
Ipirradlaa a4 rMlH y, a d a M P , Ua Maijaoa 
^«ho «fl«a4aa r ÜO »aJd»4as «r iu«a 
ten an nua^Wo ptoáar «ouaiáwaVla núxaaro am»trajla<wwa. 
^'utt'bro fiiafa «la deteribión hiao fracasar 
Sos «taques maat%ü« esntra. uuesti'; . 
•icione'a, al Nor*a da Ovülaiu j cC'Utra ol 
bicavio Sur da fetim-mí, aitaquea que no tu-
Viiarain el zaaMt- émtm m. paarta alguno. 
A l SniT imi fcjwM* fiarja^wwin ataque paíri 
aú2«s dé ICA á a a j u a a c , al Ñor ta tLa Barl^ux 
• oeroa ce 
En la ardlfe, ¿arcatia del Maaa el eno-
ttago perciiitiá an -̂Ü m | ü j £ ¿ diifueracs con-
tra nuestrafi aa Tarra aV'cidj. 
A l Norte é» h$ti ¿f 6af' la ira h\MD éxi^o 
V eparaaiáa «auprauAda par una patrulla 
fbrnainv. • • « 
PAJUS (Torfe Eüíe l ) 19 (11 n . ) 
Oáaia l : 
A i Sur dsl fieaime, una peque¿a operación, 
)fru«idía al Aur da E»tiaas, ka pat-nutáirv á 
fre«.tt««a ep«aatmv:a de al^aiM» t r in-
aWnuaaa j kacar u*.-s 60 prisianares. 
Xn al fraa.ta da V * ..iva. k a -v.-x. .* bem-
fcardai ron ka prkaaiaa 7 aaguuJa» líneas 
fraaMaaa, an k radián ¿a k tufa 104. 
Aakriikd k t i—a «k k artiliacl* en el 
•aatar «k F k u r j , «¿a •pwwian.a» de in-
I j p t a r k . 
Fué racktaada Wa, taaiktiva de ataque 
pmt ra om paqû cAa poMak) francé*. en Loa 
UpargO». 
a a a 
POLDHU (L^fcdrai) 19 (11,30 n.) 
EJ oomuricado da k í r dal Ous.-'to1. Gene-
ral botánico aaunaLr. qua al an&niigo atacó 
prnv.kv nnaatraa ouavaa aaa<i»íoae«, «1 L: ; a 
4a Baaankk, trajendo pata aala craqua re-
^Mr»C|» zn.itj aanaraac^i. £1 rxáaax aaalto 
luá kuMido i kfe ckico j miaik, «a Hmm» 
•Miaai). daspu^a » kkaaao tmqg$ da ai-tálai-k. 
L * luaiift. aaa t iaué daraclw ioda k aa^aa, 
mm, «L^.'iaJ TMka-ak an al ^ee^u» da Dal-
(rük. >*0>a«áa 4a au^rir pénAÁ^ muj «k-
imimi. al i^wai ' y can»m-M raconqaktar 
Cv» ¿al ^ - « w » l a Palrffa, lNfpr»do t*i«r-1 pe^>«'«!• «a ka «íafva» da Lcn cptaral, 
a(.Y k parí* Harta. Aan tm esiabata oca 
y¿oi—LMII a* aatae At-wa. 
Lt» a-»»q««a «a oti-aa p-untcft. incvg&c t ^ f 
M»a*ta» atpaii Étü oafc^f» k j|ranj:a C!* Wa-
Dat'ki. fmarM ralta—n Jta- par nuestro fuego. 
B a W raaéa Aá Jtaata. cinglan a,un(e^-




Debe ponerse de manifiafito un combate 
•érao notable por el valor y sangre fría de 
toue di«ron pruebas nuestros aviadores lu-
^piando iabr« fas oampam.antos enemigos al 
üeale da I M ̂ MÚlanai da Dv/insk. 
M aviador vaina tari u f uciiXal, con el to-
ftienta K ^ i m i k B cawo atMTTader, empran-
l i eron na rasacooíaLiaatta aéreo; Lallindosa 
ai 1^0 lado da k aai«*:an da Abeü, nuestro 
Aparato fué t«Bi«a««nta atacado per detris gin teUm' auamiip. Las priáneras balas 'ou an k iMsne Él tnníente ebaarvador, e ne impidió ¿ aseatro a/arato volver 
a t rás 7 attaar i su rv* a l «namigo, 
|aa fuá pvrA* a» í>r» 
Baap.A éa alta A « U s e aparata C*Í»ÍÍUÓ 
W re^a^aaLaJaaiÜ • liidllls <w> n^áa a lk de la 
gataeión da BaÉjuJk/, «1 mmáuu faéacsr atacó 
• tra vea á «u«a»re tpmmGi, an al fue causó 
laamereeat avsr ía s par fwage da amairalia-
darsa. 
ftia eiabarjc, muectra aarapkno . t rabó com-
bato con al aaaau^e, (Jtaapaj scloadv) éste rá-
bidamente, pai'o vuiriaH.i» poco ásepuós y 
Étaeando xtuavarasuta á nutetro aparato, 
«uando el teni*a.ta A»»-»*»!*, i pasar ds es-
lar berido, tapaka ua M 'uivrs hedao en al 
|ube del radijjftuv, p « í"íf<ji*» por una bala. 
mi teniecta fué MuavaiBieiita ksrido en el 
vientre, por aak aaplaalva; pero, á pesar da 
la gravedad da su attatk*. llevó á cabo su la-
bor y se s e n t é m t^nm an la ametralladora, 
•kbviuudo fuego al auomigo, alcauzán-
dede y derriWa^kAa. 
Kl aviador ^uahA.l, á pesar de las graves 
Svarías qua haháa MÍr iao el aparato, descon-ió ^radualmaait%. 7 aauque sometido a] fue-
go de numeraba b**sríaa, coatinuó el vuelo, 
f maread á su vaior 7 prasannia de espíri tu, 
««grasé s i aaréáreoaa da partida sin novedad. 
••RVICIO ñAütormxcnAmco 
ÑAUEN 19 (11 n.) 
Ofiaiid: 
• I luaaa por la lar^a. al Sur do Dragor, 
.karcai árMÑadwa par ka akmanes trew VMu 
^•raw amaoas 7 ana jro^ta americana de 
(«Mtra yalaa, ¿auta Ikva^oa á Swiaiemiende. 
a a » 
ÑAUEN 19 (11 n.) 
Ofieial: 
Nuestraa escuadrillas de aviones lanzaron, 
0»TI éxito, numeroeae bombas sobre las esta-
•ienes de Rodai&ka y Pcgerietzy y aobre el 
f«rroaarr.il da Minsk, en dirección de Bara. 
Cvritobi, aa deaiia había gfran movimiento tropaa. • • a 
PARIS (Torra Eiífel) 19 (11 n . ) 
Oficial: , „ . v , , 
Oeroa de Braime (Este do Soissons) fué 
iJarribado un avión alemán por el t i ro de 
Ice oañoiwss especiales franceses. Los aviado-
tm* fueron bocho» priaioneros. 




ES «DaiOv N s m » , en d«nnoho de Wás-
hingtou. di«e que pl ((DattkuUana» debíasa-
aniodie d« liniltimorc. 
La tripulación ha dwJarado quo el sub-
•tarino padría estar un día ó flos en la pro-
ximidad de las costno americanas, para e» 
««par de loa navios aliados. 
^^y** For k SJaaaua rauaiércasg ku mi-
«» Oaa^aja, prasiánL» por al Kar. 
•*^¡J*»U1'*». • ! piwaúkr.ta se e i U u . Í ó 
C Ma»AksiM*MMa aaka el • l i f * , desaava-7 Ubiafea éa k kaa%a, lacrar iack. St-
f» MiWeW kfMMaMvaa ijaa, mk merstar ioa 
A r a A s a da tfiracaa r Gkxcnpa&ialK, avitaa aa 
kjj«.asaíva ta la^a^düzaasi esto* eoniickc». 
>te á «ki ¡aaMéta de garantías y ai 
g^#c»a, A » q-u» »« ú-íft praasux-
Ü a a á a éa '•«aa aaadwka aKaapMwu^les cen-
laraM k aaaMa^aa. a^ •vauasstwú'i»». 
A^^agé al pc^v^a»a ^ua aitaka muy oon-
*e*ta- aau k &alaai,óa A. , conflicto, y juz-
fab* taa ti-aia^uüa la sitaaoLón, que en bre» 
va tcaraibark fc ito» Sa t a s t i áa . También el 
******** 4é y«aa«aLta se felicitó d* la ter-
m'vtiAtlMí >4k k h ^ ^ a , sia que se haya uo-
naMMau ana guta «» Maigra. 
Ix.» krfaraMs maábiá.a de provincias, so-
f á n naa dijo k aa4cr amasecretauio do la Go-
W y é i É B . aran traeKiuiiuaa^ras y ua^isfao 
taria*. Jaeiuso en ia« minas de Asturias 
s* tiaiMfá ayer. 
Paaa M a t:..k.K Isa fan-oviaric^ pudieran 
v ^ r a r ai ttakkfa kakía aigurau dificultades, 
qi4a kaa aiko reauaita». donudatían ésíalv en 
aua ka farrciviarica ^us catán presc^» fuera 
ca k aacción á que •vartenecen no pedían 
p»' ^««itaxa© en ásrfaaa dsntro diel plazo maa-
aa4» por íss Otmj¡mái%. 
.«*.'v se ]m !:«;.i!aito «ustribiendo aquólllais 
una aiksnac-jón aacrita., clobiclan.cnte garan-
t k a é a , ÛÍO ba sido trs::¿ .rA:'.'3 por* te e-
grafa á la Campañía con carácter o(ficial. 
Lki Madk-id r,o se altea-ó la tranquilidad; 
de M.i aatarioi-ee d'í.-i». En ia c«t,a'CÍón del 
Norte aarth éacafeaba que acabo do tea-mi-
nai- usa kiial^a. Ok-oukn ya tcdois los tre-
nae, siani'do «•ende la afluencia, día viajeros. 
La Oasnpa&a, taaiendo «n cuenta el con-
Sdda^rakk akaero 4» paraanas qua dosean 
utnkar «1 aspraao núiaaro 3 de la ni i una 
Ociaj^Júa, tsiüto pee la, hoira ooEveEjknte 
da au lisdiaia dk Hadrld como por su dilecta, 
«oankinaiciién en l^uüiry*, een el tren do la 
Cemiiftiik dal IdcU en dirección á Pairís, 
ka dkpustto que al iindioacJo axpi'eso mi-
mare I , y *u a s k k f a da regreso, númom 4, 
cireaka nuavemeaía, ht&te. aviso on con-
t - t t i e . aaitre l í e á r i d v Fendaya ó L-ún y 
I f c^ r id d partir dad 19 7 20, ambas fochas 
k k u t á v a . 
• a a 
El diirector general de Comunicaciones ha 
Ar:gido una aü-oular á tedes ks administra^ 
¿ c t a a pi-inicipak* da Ca"a«« y á lo/-- jefes de 
•aatra da Takgra /s» pata ^ue en su nom-
k » ka ywacks al partacal á sus ór-
wtKáta p « ' ka traki^'c* acíí atirdinarios rea-
knu«ae asn ac t ivo de k a actua'ei circuns-
iaakaa "pir que han atjraves:ado todas las 
p r a r k i k w . 
Par aasatra parte, ccnUtignaromos que, 
tanta al pas-uotul di' COÍTOC» 00UU» ol de To-
k y W u a , «a ÍHi«i h^üho aai'e&dores, cuando 
aaaaoa., á eaa gratitud de su dlire-ctor. La? 
«Maaltadafe) an ka oataunícaeicnes, fert'oria-
na-t kaai a¿de salvadais por los administra* 
alw»a da Orraca con antomóvile» y otros 
aMMkato 4a kacuporta da la aorrospondeiiicia, 
y kako a«pieaasa qua han estado cuatro 
dka <ki AMfMiaar. 
I aor k que afecta á Telégrafos, muchas 
«akwv^acaa limitad sto fueri:n üeclaa-cdas per-
D^wwitiaa tedos estos día» quo ha durado la 
huelga. 
a a » 
Per la tarde informaron en el Instituto 
d'e t t a íwmas , a¿ito lo* Ut*i¡.i. Az/cárate, ^ j^e^ 
aaáa, Marvá, Buyüa y Puyol, jos repi-osem-
a u u - obrero». 
Componían esta Cemjsión los Srĉ -.-. An-
guijuno, Cordoncillo, i-iluneza y Teodomiio 
kieai.éudvz. 
Dkron á ooBoccr á la roprstentación del 
laati tuto cuáles eâ an las rec-amaciones que 
£ermuj«ren á la Compañía y las goitioncia 
realiaaid&s con el miniistro do Fomoiito. 
A au juicio, na so lle^¡ó á lia aceptación de 
k fé^rmuia d)o aápíi-'acu.iies mínimas porque 
k Ccmpañía so mantuvo «n una ¿.ctitud de 
ktcatM^ancia, cuyo í«*.d amonto om provo-
mir -¿n. coniíioto, al final del cual veía k 
áeíorganización del Sindü.sato ferroviario. 
Piataron at Inatítuito que aii hacer su in-
ferane tuviera en cuenta que ia organización 
íarrev-iaria luan'tcnia sus aspiraciones más i -
•tes, ya que la intransi^aneia do la Cua^pa-
i t a los había ijain¿ado á un movimienia qu» 
q.akkrisa evitar, para lo oual redujeron las 
ptfttaiocca. 
Bkwuakron también que no aa dejara do 
aaaitir kioivno aúbi'e cuestión tan imp 1 
te aaoaa \.<». de •reoonoaicnianto do sil persu-
uak«cd jurídica por la Empresa. 
jB«*.a as^piraiuióu ia colaca en primer termi-
na |R aagft¿i;za«ón ferrovkria. 
Ratpwcto al pago de loa jornales durante 
¡Loa aáus ¿e: ¡huega. guaáituvieron el oriterio 
que está obligada la Compañía á abonad-
las, pues ella qouo ta hue¿ga. 
St t i r . Llanera ia tantó rebatir lo dicho por 
ftfb Ck*aipa¿ía cuajido fundamenta -su negati-
va á aanceder aumento de jornales on los 
mayares- gasitas per compra de c ^ b ó n . 
¿aaolta. da los informes de Laneza quo 
la Caaipañía t b l Norte, por ^ r t r n l de pdtt-
tratca «ataUet-idoa con las minas do carbón, 
haata e4 me& de Noviembre del año BOtUau 
ed^ukra ai ccmbuatiUe, que se cotiza á más 
de 76 paaeías tenekda, á razón do 16 pese-
taa ó 25 como aiaá^imo-
Por al laatituto so tes contestó que do 
sus aspira*tucüs, tas relacionadas directa-
niante con la huelga so recogerán en ol in-
formo que emita el Inst i tuto, y las demás 
k s tendrá presante este organianio pana i n . nararlas, cuando proceda, á un proyecto IT, 
A k invitación por parta del Inst i tuto á 
k Caaapañía p a r » que tu'.'ieso la bondad do 
aakkr á informar, oonitostó el Sr. Rodríguea 
Baa Padre diciiMido que an el breve plaíso 
qua sa le aeñeiaba no ora potible reunir á 
loe aaaoojaroa para tomar ucivvdcs. 
El last i tuto acordó concedorles un nuevo 
plazo hasta el día de hoy. 
El plano del Instituto se reunió á las 
aeia de la tardo. 
Aaistkrcm al acto los firo*. Azcárate, don 
Jeaavdn í lánstcz do Toca, D. Vicente Nan-
ita Ití^ría de Paredes, D . J d l í M¿IÍU^uefr 
T ík lvador , D. Carlas Martín -Alvairez, don 
Pedro Pablo da Alarcón, D. Sevorino Az-
t M i ' , D . Raíaol Conde y Luque. Sr. Marín 
Láza3v.o, seacr imurqnés de la Mcr^od". don 
Mariano fiabas Múñiefea,. D. Raía-ol Sábilas, 
D. fiantisgo Pérez Infante, D. Erann:s.oo 
I>argo Caballero, D. Francisco Mora Mén-
dez, D. Alatír.is Gómoz Latorre, D. Eduardo 
idvarsz, D . VictoanaTio Ordíia, D. Formando 
Garría Arenal. D. Emilio Sánchez Pastor, 
D. Baldomaro Argente. D . José Maeso, se-
por ¿iuai'<> de Ttovar D. Manuel Señante y 
D. Antonio Gómoa Vallejo. 
Ofcaanzada la «esiou, el Sr. Puvol leyó 
k mmmi«ación dwl presidente del Conseio 
al Ins-tituto y los pnteredonten de lia huel-
ga aamitidos" por el imini.tm de Fomento. 
Torm'^nJia la lectura, el Sh". Azr-árntc tujo 
que procedía el nombramiento do una po-
zi encía. 
Hodhaa algunas manüeütacionca por los ae>-
¿OÍ U.I MAiuqiiar y ftjunofiaz de Toca, pro-
puso al kr . Azcárate una puneacia compues-
ta per kca i res . tfáuahax da T«oa, Mart ín 
Alvaraz, Larfo Caballero y Gareía Areual. 
DiaLa peautncia, aaaaarada par loa jefas de 
aateieak, e&rá pia( «JuCa per al Sr. Azcárata. 
Loa iires. Xannía Ailvaraa y Aii'genbe ha-
den alfunaa coaiiiáeracienes acerca del at-
«aaoa <áe k ocmauiuuciidfa del prc&idlente 
«fal Ocaaaisi de ministr-d»', para sat)er fija-
mea ka as a« trata da un laudo arbitral ó de 
un kfarsne. 
Léaaa da nuevo el final de k comunica-
«ión dlel presádente del Conjiejo, y ambos 
oraderee opinan, por fin, que lo que se pido 
al kí-titutoi es un informe. 
fiebre ©1 asunto habló también Largo Ca-
ballarc. 
La paoencia quedó, por tanto, en funcio-
nes, y hoy ,S6 escuchará á k Compañía, 
y el saunto quedará ya en poder de k 
ponencia para que emita dictamen. 
Eli Sr. Alvarez Mtondlciaa no ^ i s t i ó al 
acto por deliaadoaa, evitaado quo su a&i&-
terticia ocupando c'irgo oflokl tan direotaanem-
te ligado con el dsuarrollo del actual con-
flicto ¡nidicra ir. uea^pre^ .̂rsie equivcjcadamento 
ó sur acogido con malicia. 
o-
Los ferroviarios católicos 
de ValladoÜd 
UN MANIFIESTO 
EC Sindicato Gaitólico de FeaToviarics ha 
publieado eil siguienlte manifiesto: 
«A los ferroviarios. 
Habéis viiato que no somos vuestro» ene-
migos, ni litunos sicio malos bénnknás, n i 
t^-cciures á los ftsrrovianios. i'uis.teis á ua 
nueiga sin aaiber por qué ¡ voavéis aL ixabajo 
<sin resuJ^ado minguno. ibsrtes aiaa l̂ os mausi-
nes y mangonaau'witís de oleáa, que no son 
ierroviiaa-ios, os han ti-fcádo y es han llevado 
á todos las liados con taljsaa noticias. 
Los feiroviaaios oatólioos Jie^uu» estado de-
ifendieuidlo vufes'íro* im^nvíaes ipiodosaonaLes, 
aunque oiiigimo do los vutstros no lo pien-
^sen aisí, dentro de üa e*iación, contra viemto 
iy marea, y á p¿s¿r do vuesti'as amenazas in-
jusiificaidias ó insultos sin cuento. Habéis 
jioído nu&sti'o manaxiawto edtpiioativo de nues-
ttra indeipendknlte y veiidUideraanenltie fen"o-
viaria; Los iperiódioos 'han publicado las ra-
zones ipcderosís'imas quo há tenido astie Sin-
dicato paraa no Soicunduros on una huelga 
«ü'racionaü, injusta, mal propalada, perjudá-
l!iitt.i (paqa el país, revexiucionaria y írauasa-
da en su miama deciarauion por oai^oai" do 
caja de resistencia. 
Ocho días habéis estado parados. ¿ Quién 
(ha dado un* peaaia á vuesxraiS mujores ? Si 
»e« alerto que vuestros jefas reeibieion dine-
•ro (Ü.^O pesUtos tenia Caiballo cuando lo 
íprondieron, ¿itendrían otros lo mismo?), 
¿por qué ve*otros os üas habéis tenido que 
^componer con vuestros ahorros y con prés-
tamos ? 
La Unión Ferroviaria siempre será un 
ífantaama y una mentira de Sociedad obrera, 
X- l k Unión Ferroviaria es la que os lia k n -
'/.aclo á rntcs de obraros, sin proitocción eoo-
nóniica s.ü-¿\ia.a,, á la lucha can (¡as Compa-
ñías. ¿Cuantas fjáigrimas da vuestras íami-
illia* y xk vuestros, ojos so hubieran dorra-
piado en vuesitros hogares si esa Compañía, 
t i r án ica y explotadcin*, hubiara dado cerro-
jazo á los ta'iisies y os hubiera carrado la» 
ipuertas?* La Unión F t r r c v k r i a á eso preci-
-picio o» arrastra, á que k Ccciipama, cansa-
ba da tantos disturbios ó inmarU¿dados, va-
ya disminuyendo el llrabajo de taileres, has-
ta que flica.ben é»tos íper consunción y Em-
jnMMUti paauiculaaos se adueñ-m de la indus-
I r k que liabía do dar el pan á ¡vosearos y á 
\-uost.ix>s hijos. 
Ferroviarios: Detomos dar un paso atrás 
y ¡raeflexionar lo que nos conviene. Dejamos 
jqu© los rovolucicnarios, los ácratas , [ m dasr 
imcr..í¿2adbs, se arrojen á !a dcstiuccién y a.! 
V uuooj pero IOÍ -ferroviarios honrados, quo 
ta inos k mavería de la Compañía ¡ id Ñor . 
l o, debemos meditar, como hom.bres cons, 
iLiióntes, euíi, es e l eamirCj qiue daíwmai an_ 
dar en adelante, para consa^uir nueylra e.e. 
A-ación nuorañ y porífiociommienino social y re.. 
jr>ianloiia.ción eoonéanica. 
E l Sindicato Católico, éae es el camino 
real para el iarroviario. E l Sindicato 03 He 
va al edificio popular, único de lo» ferro-
viarios libras v uafcles; edificio fuerte y so-
lido contra tádaa las tempestades do odies 
y contra todos los engaños y maquinaciones 
do hombre* egoístas que, á río revuelto y á 
vuestra cuanta, quiaren medrar. 
El Siadicato Oatélioo Ule Ferroviarios^ es 
de granito para defender vucsíroa^fegíti-
mos dsrochos sin blairSar ante nadie: no 
hay n i nuade haber dentro 5e sü seno pollí. 
tica ni políticos do ninguna clase, ni comba, 
lachas cU la aTtísima dignidad del obrero 
por primas y ' favoritismos do Gobiernos y 
ricos sediciosos. 
El Siuúícalti Católico no está comprome-
tido con nadie, n i coa gente* extranjeras ni 
cen la Compañía ; sus grandes compromiso^ 
sólo son para con lo» asedados, por cuyas 
reivindicaciones y bienestar luchará hasta 
morir. 
No ; no creáis que nosotraa estamos ven-
didos á la Compañía porque hayamos ido 
al trabajo mientras vosotros holgábaia: las 
razones do nuestro comportamiento en ias 
«ct-ir.'.'es circunstancias, la opinión pública 
¿a ob'-ems y no obreros, las ha juzgado fa-
vorablemente. 
Noaotro», si algün din (hubiera camas su-
ficiontemento grave» para i r á una huelga 
ferroviaria, ĉ espues do haber ogiotado los 
• adiós todos do inteligencia y conciliación 
no deiarísraos al obrero como lo ha dejado 
la Unión Ferroviaria: muerto do hambre y 
enjf* fiado. 
; Q s é esperáis do la Unión Ferroviaria r 
¿ u i n defóngaños aún? Ya véis que loa quo 
d i r i f an esa Unión no pertenecen á nuestra 
clafca. 
i< Sé <« - v f 1 ifi 5 1 1 
Es m á s ; 01 mayor número de los quejba-
béis ido á la huelga, suk hambres nautraies ; 
vuestros nembyas aa constan an al likro ro. 
gistro da sewioa da la Unión Ferraviaria ; los 
asociados á eata Uniáu y qae «atan al co-
rriaiua da tus caaVaa no llagan á ((traacien. 
tos» ¿ P a r qué habéis formada en estos días 
par t» da la Unión, si no estáis conformes con 
alia? Os han llevada aagañades y coacciona-
dos donde na qua r í ak i r . 
Lo que más falla haoe «n fa Compañía 
del Ncrto, para dar «elución duradera y 
satisifaictork á los aonflictolí socia.lés, lo 
quo tenamciji más olvidado. La mcralidad en 
loa jefes, la moralidad en leb agentéis, es 
k raíz y fundíamonto dio itieda maiora y 
progrefo social; esta es La gran mitiíón dé 
lo© Sindicatos obreros y lo que el Sindicato 
Católico con mái-i empeño trabaja en ocn-
seguir. Haya más moralidad an los jefes 
para guardiar sus obJigacionai directoras y 
tengan la verdadbra ana-ak para haicér 
cumplir á todos'con su daoor, en armonía 
con laVii kyes vigantea de k Compañía; haya 
más mora.lidád de parta de ios obrairos|, 
para ganar en juliticila el jornal y para ha-
cornos aiereedores oon nueitro trabajo re-
productivo á mayeres beneficios de la Em-
presa. H? cierto que el capitalismo, como 
sistema, 09 abaorbento y egoísta; poro tam-
bién es oiertísimo que el obrero inmoral 
nío pnedle ser huen trabajador. Levanitemos 
el nivel de la moralidad en hoéáts k a osífe-
ras y iso podrá aspirar entonces á grandes 
transfnrmacíiones de la sodeníad'. 
Nosoti'os, como catáüccki que sirmn^, y 
que ostamck' en poisosion do grandes ideales 
y programas éticos ó moralizadorífci, damos 
la mayior importñincia al emento moral cris-
tiano prra la reorganizarión db las «ocleda-
cCes siteas y mcterializadaií, de tail saierte. 
ouo estamol? convenoidos nne sán la mora1 
de Jcsucnito no es posible curar lal? he-
iHdna p r o s u d í s i m a s del cuerpo social. Crec-
mlrh que la sociedad' actunl adf>1e'e en él 
ordéu nr '^ómico de un ri.-io radical, que. eie 
el capitalinno sin entttttfké, y en el orden 
moraJ, de un vicáo antisocial, que es el egoís-
mo pagano v el orgullo de elasée sin de-' 
recbon n i deberei?. 
Cultivad la justicia, practicad la caridad 
c ñ s t i m a , y si todos lo bacemos, d-sminui-
remos las grandes miüí'erials, cine no podrán 
jama'; d'e«!ín>oreoer por completo d© osto 
mundo.—El Ccmibá.» 
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D f P R O V I N C I A L 
SEP VICIO TELEGKÁFICO 
BAKÜ£L0NA 
A ias nue ve menos cuaii'uj lian llegado aa 
rrovioi-ios un telegrama de sus compañeros 
-jikiaj-.d, anunuiúndo >qae iiadi^m sido, 
aceptadas dos coadiciones para volver al t r a . 
bajo: k iliüertjad do ios presos y la apar-
tua» do los contros ciauauradoa. 
A k s dos y media de k madrugada re-
cibieron otro telegrama anunaiauuuuc^' qua 
había sido aceptatia la tercera cendicii/*, 
que consistía en admitir á ios empioudo; i«* 
sus antiguos puesto», sin haoerlef. objeto da 
^••uprssad.aá. Con Oaio se dueî on órdenes da 
jrwyej? al trabajo a las cinco de la maüaaia. 
Las Comisionos de fenroviarios v i s i t a r ^ 
á los gobernaderes civi l y miLitar, los Qud 
les autorizaron pasa celebrar un mi t in h 
las cuatro de la tarde, en el looal que esco_ 
gieran. 
Los ferroviarios conferenciaron con sus 
cempañoros de -Vladnid, Vaienccv, Zaragozi. 
y Miranda, para ponerse de acuerdo. 
jEl gobernador ha ordenado á la Compa.-
ñía dé facilidades á lias Comisiones de tu 
rrovianios quo salgan á recorrer la línea 
para aconsejar la vuelta al trabajo á las Co, 
misiones. Estas de aquí da rán hoy mítines. 
En Lérida y en Surroca se está poniendo 
en libertad á los dotenides. 
Han salido para Madrid Bcsteiro, Largo 
Caballero y Barrio. 
E l mitin, quo ucWa oelebrarso á las cua-
tro de la taide ha sido apiazudo hasta las 
diez do la noche, y se oelobrará en el local 
de los learovianos, pudiendo á esa hora 
asistir los seis detenidos que faltan, que 
serán puestos ©n Jibertad. 
Mañana, á ja hora do entrada en las fá-
' aricrf, serán vi^ilatM.' l>ur <hierzatj cía la 
fuarnición, para garantir la libertad de 
rabajo. 
A las cuatro monos cuarto han llegado al 
ftfwnil-j'n de Ferroviarios los seis que estahan 
detenidos. 
A la* diez do 'la noche se ha celebrado el 
mi t in en el looal social, acordándose reanu-
dar el trabajo mañana , á las siete de la 
misma. 
BILBAO 
Esta mañana entraron al trabajo bastan-
tes ferroviarios. 
So organizaron los trenes con normalidad, 
habiendo llagado con retroso ol correo. 
Depiles d'e la reumión de los huelguisitas 
en la Cata del Pueblo, y en vista do la 
conferencia celebrada por el Comi'té con los 
comisionados do Madrid, entraron todos i . 
trabajo, á las dos do la tarde. 
Roma normalidad. 
El u l u l e n ti- M Comité de huelga fué 
á notificar al gobernador mili tar loa acuer. 
dos de reanudar las labores. 
BUHOOS 
Los ferroviarios han entrado al trabajo. 
A Mil-anda marcharon 19 maquinistas de los 
que estaban doten idos, y el resto irá mar-
chando á fc'Jfl destinos á medida quo vayan 
siendo libertados. 
LEON 
Esta tarde, á las cinco, han sido puelvtot» 
en libertad los con cójale:* cocialistas Casta-
tlcH, Coque y Carro. 
El Cuiiílicto ferroviario se ha solucicnado, 
reinando completa tmnquiiid'aid en la pobla-
ción. * , , 1 . 
Mañana en t ra rán al trabajo en la hnea 
del Norte. 
l i a ííido levantada la clausura del Centro 
socialista. 
OVIEDO 
Al subir al nuorto lde Pajares reventó un 
tubo do una máquina de mercancías, su-
íriendo gravics quemaduras en la cara y 
en la i manos' dos maquinihtaj-ii do fo. Ar-
mada que lia coaiducían. 
Ambos imareaéihsiD en el hospital. 
-a- Reunidos en Asamblea, los ferroviarios 
han aicordadc. reanudar el trabajo. 
Las. reservistas ierrov-iarics que ^e halla-
ban en el cuartel han quooado en libertad. 
Algunos que pertenecen a k seocion de 
Madrid han marobado en el correo. 
^ A consecuencia do la decisión de lo» 
ferrovianns dal NV-rte de reanudar el traba-
jo , previas reuniones de los tl'.stmto* ofi-
cios, mañana voLVorán t i trabajo los mine-
ros y los ferrosarios do la Idnoa de Lnri-
greo, de los Eonnómiocv 7ft«<*» y k » dom/ts 
industaks pnrfl.iizfldn<s ]>f,r MUiIfl«M«L 
Tfl.mbicn se ).iibli(v\ráii nmilaaR «n IOK pe-
riódicos ferrovial-ict' unas hoiais oon el tele-
grama del represeatanto que so halk i n 
Madrid, contando al triuu^p. 
Y H L I N G I A 
Los ferroviarios de Valenoia, en vista del 
telegrama de la Comisión de Madrid, han 
acordado reanudar el trabajo á las seis y 
media de la tarde, comunicándolo aisí al 
capi tán general y al goberna¿dar c iv i l . 
VALLADOLIO 
Antes do las cinco de la mañana comen, 
zaron á entrar al trabajo los obreros. A las 
seis entraron todos, empezando los trabajos 
en número de 150. 
Los que se habían significado más en la 
huelga no fueron admitidos, yendo al Go-
bierno, donde se les comunicó el acuerdo de 
la Compañía de admitir á todos á la hora 
del almuerzo. 
Acudieron nuevamente á los talleres, sien-
do admitidos. E l susiJb que sa llevaron fuá 
grande. 
A las onoo estuvo en la estacién el capi tán 
general, recorriendo los talleres y dependen, 
e a.s. No ha habido incidentes. 
Después de permanecer en la estación, 
hoy ha salido para el domicilio obrero el 
Sindicato católico. 
Su actuación en ia huelga es muy elogia-
da, habiendo recibido el presidente, Ruiz. 
muchas felicitaciones de Centros y entidades 
católicas. 
El Contro Católico está concurridísimo, 
comentándose los incidentes de la solución 
.le k huelga. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
TETUAN 19 
H a llegado por tierra una columna de La, 
radie, al mando del teniente coronel Vil le-
gas. 
Esta es la primera expedición mil i tar qua 
cruza la zona del Garb en paseo mili tar . 
La forman ios batallones de Figuerás, Las 
Navas, una bater ía de montarm un escua, 
drén de caballería, a sección de Intendencia 
y ambulancia de montaña y . l a estación óp-
tica. 
Las fuerzas aoamiunn en el campamento 
general de esta población. 
A. íes cinco CIK «a murue, la columna V i -
llegas llegó á k alturai de k boca de Ara-
piles, donde cbperaban eí general Jordona 
y el Estado Mayor, revistando k s fuerza^, 
que .continuaron la marclia, llegando á Te-
tuán á las siete dé la tarde. 
Fueron recibidos' por ios generales Moltó 
y Ayala, con los primeros jefes de los Cuer-
pos. 
Las tropas descansaron breves momentos, 
tomando un rancho extraordinario. 
Las tropas expedicionarias han animado 
mucho la población. 
Los oificóales de las fuerzas maniriesitan que, 
tkoto las vanguatrdiias como (os flancos y ol 
^uoco de k s columnas, encontrai^on muchos 
.aaatanaires d'e las oabiíks de Anghena, Wad^ 
'Wh y Banidor que no sólo venían al paso 
( A Lt cefumna en aoti'tud correcta, sino que 
'faiiOes de ellos ofrecieron sus respetos á loa 
iaéae de las unidades y daban frutas á "jos sol,, 
í ¡cUrtca. 
* En Tcituá/n ha preducido la expedición gra,, 
a •Wiima impresiión, si'endo agasjajados los hues^ 
pedes. 
Peregrinación Nacional Mariana 
A Zaragcsa, Boccña y Covadonga. 
Definiitivamen'te, Ija Peregrinación Nacio^ 
aal Mariana á h.¿ Santuarios d-d Pilai', Ee-
f|oña. y 'Covadonga so coIUbrará en 'ja segun_ 
»ia quincena del .próximo íícptiembi» y se-
rá presidida per la ilustre marquesa de Un„ 
zá ffleQ Vallo, c^yaljabor en k s obras de acción 
católica es tan conocida y alabada. 
La» personas que deseen inscribirse ipu'e^ 
den dirigirs-: ú *a Agencia Calió liria «La Ca^ 
ra vana». Sarquillo, 4 y C, organizadora de la 
Peregrii.riciou, endeude se facilitarán toda cía 
se de d'.'Ullos. 
Ea día» sucesivos iremos dando cuenta á 
nuestros lectores de a.-jutillas noticias refe,, 
rentes á Cia Peregrinación que puedan serles 
útiles. 
Los oficiales griegos antivenizelistas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS 19 
So anuncia oficialmente haberse llegado • 
un arreglo amistoso, entre los Gobiernos 
francés y griego, sobre la cuestión de los 
oíic ialae arrectadofc un Salónica. 
Les franceses los en t regarán á las auto-
ridades griegas, á condición de que so im-
pongan dos meses de castillo á los ofioiales 
de la reserva y uno de retiro á los do ac-
tivo.' 
a a » 
AMSTERDAM 19 
Un real decreto ha suspendido .le empleo 
y sueldo por un año á cuatro oficiales de 
la activa, y ha impuesto dos meses de pr i -
sión á otros cinco oficiales de la resorva, 




de la sinceridad del Japón 
SERVICIO RADIOTFLF.GRÁFICO 
ÑAUEN 19 (0;30 m.) 
Nuava York.—Según el seivicio de infor-
i mac'áa «Iloarst», comisionó el Departamen-
to do Estado á sus em'bajadmvs en Tokio y 
SMI P«i:ursburgo jwra invei^tigar si la a:lian-
J aa niaojaponcta no porjudicaba á Lo» dntere-
' asa de ínnírica. 
i 11 «Ncnvvork Times» haice resaltar lia in -
1 sr^u-Idad cWl Japón r<-S'i)ectij al cumpümien-
j to de sus promesas sobre Kiauohú, las islaa 
i austi-aaimis y n viírilanck de la navegación 
' comercia! on el Pacifico. 
El periódico o.pina úxté 'as MÍnea ínonciona-
das ¿o encontrarían mejor en manes de una 
Alemania nueva, que en ks del Japón. 
LA BANDA MUNICIPAL 
Programa del concierto que la Banda mu. 
nicipal ejecutará en el pascó de Rosales' 
hoy jueyes "á las diez de la noche. 
Primera parte. 
1, «El niño de Jerez», pasodoble, Za, 
vola. 
2. Danzas noruegas, Grieg. 
a) Allegro nioroato. 
b) Allr^retc tranquillo é gracioso, 
oí A l W r o mod. rato alia marola, 
d) Allegro molto. 
1. «Lp rui d í w , ci oTUra Lalo. 
2. bftratMUta español*. .Moén.z. 
3. Foctabía de «La bruia». Chaní. 




M I K A N D O A L H E D E D O R 
a 
L»* j i t r iédict i itolumui c a m b i a n lr»M» ¡i* 
g§jmn$nU lo qv* i k " u m uhotiilidad Ah-
munia para ¿on 1*1 MuOdttuí U« f i d u r J fu , 
nutl .» . , _ 
Ee ayaí ulyuruu inUr j j r t i tMon—: m « t a . 
r r i í r* d ' i í u ü u » k ÓArikWyf "í d "** dt ' " • 
h i t a r uí pnnclp* d$ Bulu*, 9»», 
Ctín una noble italiana, »• ha vmni/**taé* 
Mitmpre adverso á la ruptura i t M a l r m a t n 
vLa Tnbuna» di»$ que * l acuérd» firmad* \ 
t n t n los Gabinttts dt Btr l in y I?»m<» « t 
Mayo dt 1915 actrta dt la p r t t* t t í*n as 
los hients dt túbdi t t s iiuhanus ffi A l w n m . 
y r ec íp r t eamtn t t . fué denunciado por /ta-
fia en Abri l úitimo. . . n 11 
El aGwrnale d ' I tal ia» juzga qut Mtm-
mann-IIollveg pretende demostrar su entr-
qia á conservadores y pangermamita$, qa* 
le acusan de poca firmeza, y á la vez vían* 
festnr que el Estado germano se stenti 
fuerte, ya que no recela nuevos enenuyot, 
n 
« c 9 
Leo: uEstado del tiempo. TemperaivTM 
x m * del aire á lu ¡¡ombra, S0.0» y K« 
consigo persuadirme. ' 
La sensasión j U k á , orgánica, de c a l * 
asfixiante y acongojador que /i"Cfi iny, dku 
sufrimos los vecho* de la villa y c í íS 
bajo un cielo plomizo que amenaza Ikivik 
para romper en algún trueno y en 0 3 d i 
agua, diríase que no cabe en los termó. 
metros,.. 
Consigna la nota d d ObtervatoHo que la 
J ^ í f e 1 y , 0 1 ™ Weaddim, má.,!mnl(h Ga 
po, 100 ; / n a e,a hume,Uul de incógnito, 
po^ue francamente, no ln sentimos' ' 
La estación del Norte parecía ayer 'en f r» 
se de Campoamor: ' 
«La loca dispersión de la colmena...» 
;.S'e compreiule!.,, 
R. n. 
Medicinas para Alemania 
SERVICIO Ti-XEGRXncO 
Inglaterra no cc .sisnt» su VVji9 
Se asegura .pe . i r IV^vard 5r«> Jpi. on, 
vmdo nna nota á los E^ulo* L u i d . , * f 
gándose a orear un nuevo proceder le pal 
ñutiendo á a Onw I l o i i . ^ 1 2 ' • . 
mediamente, á 
Grey afirma en ella- qne P¡ bb>T.oo 1 > M 
meo se sujeta cstaictanicn^ & \n <V,nvor.fiói 
de Ginebra y np hay hiprivo nlprno |) 
creer que fa.ten en X W o i g m a w i a l w " 
nitanoa, sino que Uxlo hace suponer ju i 
tamente lo contrario. 
Sí existen algunas dolioionnas wntn debi-
das a que las pe t e r a s cwñtrales iwefiere-D 
emplear estr*, nmtarialo, CY,,, 9tios fines. d« 
modo que al onviái'-oV, m y x j i ^ ^ 






j i 111 pío 
¡nopá 
exigencia de loi afiaJÓf 
á Crpcia 
Sf-Rviuo K,< t) cvTtt.F.aimnfr 
NACEN (9.^ m ^ 
Abflnaa.—la t t teuí ta Ofírdai» pública 
03 0'ii;'>i<Acion«« pedida ñor '.a lEntei.to" con 
r - • -> . ' • - . n i i 1» oc\ic«ua¿c do los peusotí da 
M A D R I D . Año VI . iVóm. 1.71*. £ L B l i A T E 
LA JOI iNAVA KECflA 
EL REY ESTUVO 
A Y E R EN MADRID 
L A MESA D E L CONGRESO E N 
PALACIO 
\ 
L A I N F A N T A DOÑA ISABEL LLEGA 
A SALAMANCA 
A las once en punto de la mañana llegó 
t Madrid Su Majestad ©1 Rey, con objeto 
4e presidir el Consejo de ministros. 
El Soberano realizó ol viaje do La Granja 
á Madrid en automóvil, acompañado del doc-
tor Várela. 
Después ded Consejo recibió Su Majestad 
4 la Mesa, del Corugixjso, ooanípuoS'tA por el 
^re&wiente de dicba Cámara, Sr, Vüllanue. 
V», y por los soca-atarlos •señores Gullón j 
Geirtúa Prieto y conda de Peña Ramiro. 
Fueron sometidas á la regia sanción las 
\»ycs reformando la» can-eras diplomática, 
consular y de intárpretes, y la que autoriza 
i l Ministerio de Fomento para hacer un an-
ticipo dfe dos millones de pesetas á la Dlpu-
Va«ión de Alaiva piam la. oonstruoaión del 
ferrocarril an.^lavasioonaivaiTo de EstcJLa á 
Jas proximidadeis de Los Máa-tii-es. 
Su Majestad fué cum|p!amen;t.ndo por el 
- Bapitán geni'-rai]' de Maidrid, genoi'ail M-nrina, 
y por ©1 director d;o Seguridad, general La 
¡Barrera. 
E l Sobereno a.lmorzd en Palacio, acompa.. 
flado del ayudante de guardia. 
Conformo anunció el presidente del 
Consejo de ministros, Su Majestad el Rey 
Mnprendió el viaje ^e regreso á La Granja, 
en automóvil, próximamente á las cuatro d^ 
la tarde. 
BEJAR 19 
Después de una estancia de varias días en 
esta ciudad hoy marchará á Salamanca Su 
Alteza Real la Infanta 'Doña Isabel. 
La augusta «sñora ha sido continuamente 
objeto de grandes demostraciones de cariño 
y respeto. 
La Infanta visitó les principales edificios, 
realizando una excursión á Candelario y 
•sistiendo á un bailo, que en su honor se dió 
©n el Casino Obrero. 
También visitó lá Escuela de Industrias y 
la Cámara do Comercio, en la que 'tuvo oca-
Rión de admirar una nourbde exposición de 
paños de "fabricaciuii bejarana. 
En una visita que hizo á la fábrica de 
Navahonda, la egregia dama fué ovaciona-
da por los obreros. 
Doña Isabel asistió á una «garden par. 
ty» con que fué abüequiaáa t n 'la finca de 
É l Bosque del Sr> Rodríguez Arias, y 
•ver, después de realizar una excursión á 
lo» pueblos de Barco do Avlia y Piedrahita, 
regresó á Béjar, ¿íendo obsequiada con un 
t é en el Casino. 
En Salamanca se le prepara un entusiás-
tico recibimiento. 
• • « 
SALAMANCA 19 
Procedente do Béjar llegó esta mañana , 
con dos horas y media de retraso. Su Alte-
za Real la Infanta Dcña Isabel. 
En la estación fué cuijiplimeutada por las 
ftutoridadea, Corpcraciones y muchas dis-
tinguidas personas. 
m comercio se ha sumado al general re-
gocijo 'de la capital cerr; ido sus puertas. 
Las casas particulares ostentan colgaduraa 
• n los balcones. 
El compacto 'gwntío que ocupaba la plaza 
^Hayor prorrumpió on aclamaciones al apa-
recer la Infanta. 
Vw osen a orón del regimiento de Albuera 
rimlió honores. 
Su Alteza hállase ftatisfechísima, habien-
do expresado su grati tud ^or ©1 recibimien-
to que Sivlamanca 1© ha hecho. 
« * * 
SAN ILDEFONSO 19 
Su Majestad la Redna y los Infantitos 
pasearon pox la mañasma por los jardines. 
Por la tarde, ol Príacdp© do Asturias fué 
oon su preceptor á la finca de Robledo; les 
.!u;authcs, en el coche do malas, pasoaron 
oor la carretera de Einfrio, y la Reina, con 
ja duquesa ce San Carlos, fué, cu automó, 
vii!. por 1c carrotora do Scgovia. 
Se cree q-'e los Reyes marcharán mañana 
á SftCj Sebastián. 
Les Tn..intitos marcharán el 23 á San-
bender. 
N O T I C I A S 
El Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
vi cutis más defectuoso. 
Los baños fte mar son cansa muüh.'us ve-
oeí> do a,o©leaar la caída del cabello; para 
«vitarlo com-ieno seoar muy bien la oabe-
y dlarso una ligera aplicación deJ 
P I Í X I I O L , que fcrtaleoe, suaviza y par-
funia kfc cabello». 
Do vente en farmacLae. 3 pesetas frasco. 
123 
El director generaJ del Instituto Geográ-
fico v Estadístico nos; lia efnviado lo¿ o-tadioU 
que expresiam el ro&vimieuto de buques j 
pasajeros por nxau-, bahidio en los pQertcjs d'o 
m Península é ¿slas adyacentes (iaraate el 
mes de Mayo último. 
Agradecemos la atención. 








' n o y ü f o í AS 
EL FüiROCIRRIL 
DE SORIA A CASTEJÓÍJ 
0 
LA COMPAÑIA DE LOS ANDA-
L U C E S ADQUIEÜE LOS D E L SCl i 
H O M E N A J E A DOS MARINOS * 
EN LEQUE1TI0 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A I L E N v19 
A l amanecer haoi reooorido La po'iila«i*s 
T*ria« bandas de músiua, tecande d>uuM. 
E«hibain enga lana día s las icall*s qu« IDV 
bía v rmtístve la comitiva, hasta la piaa» 
¿ti L^>*íi,u. 
A l pi« d« la estatua d« la Vi t tnr ia o»-
lebró una Misa db {(Roquiem» el péiTMO 
D. Agnistím Mcrano FÜa, eiocutaindio du-
naaite «1 acto vacias piezas la música del 
reuimisnto do Soria.. 
í a t a tai-do' so oolcbrará la visita al lug-ar 
dJonde «so desarrolló La batalla del 19 de 
Julio. 
• » • 
B I L B A O 19 
La Diputaoeón ha acordado celebrar el 
domingo, en Leq»eitio, un homenaje á dos 
marines hijos do dioho pueblo, que pore-
oicroar víctimas do los moros cuando éstos 
asaltaron al oGeoeral Caucha)). 
Habrá una funoión religioaa, y después 
se descubrirá uua placa conmemorativa. 
Proavanciarán discursos eJ comandau,te de 
Marina y el presidente de la Diputación. 
• * * GRABADA 19 
Puede darse ya por hecho ocmsumawo Ha 
adquis/ición de los ferrocarriles del Sur por 
la Compañía, db los Ajidaluccii'. 
En os ta semana vendrá á Granisda una 
Ooonisiión ü'a. ¡línoa dte Aud/aluoci;! pama 
liaooj,'se cargo do kqi .cificiinae y documentes 
de la Eiinprosc.. dul Sur. 
Lalj dispcsiiicioncs que na estar.; dp^ido ha-
cen creer que las oficinas regionálos do 
ambíis lineáis serán ins'taladas en Málaga 
inmediatamente. 
• » * 
PAMPLONA 19 
El isábadto próximo reunúránse las Dipu-
tacionicLi do SO:-ÍR y Navarra, y los Ayunta-
mientos d|e Jos pueblos anteiresiad:̂ ;!, pera 
estudiar k s maddos de coas^eguir la inme-
diata comstrucc-idn del ferrooaml de Soria 
á Gastejón. 
• t i « 
VALENCIA 19 
La noticiia dle l'a Uiol'nciión de la huelga ha 
producido muy buen efecto ; en vista de ello 
se han comenzado con gran actividad los 
preparativos para las ferias. 
Mañana comienzan Los festejos ocxn una 
función en el teatro Olimpia. 
Ei ya una costtímbre evidente restar á Fspaña la co-
rriente tur i s ta , haciendo ver que los hoteles en nues-
tro país no reúnen las comodidades de los d«l extranje-
ro, y esto es una ignominia á la hotelería y á Espafia en-
tera. E n todas la: provincias tenemos hoteles roederniza-
Jcs , y muy particularmente citaremos el P a l S C G HO* 
te! de Barcelona, que está montado como los de París, 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con baño, 
resultan relativamente módicos. 
"Gaceta,, del 19 de Julio 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto dis-
poniendo se constituya eu Logroño una Jun-
ta denominada de Construcción de la nueva 
Prisión. 
Otro nombrando para la plazaf de magis-
trado de la Audiencia Territorial de Alba-
cete á D. Vicente Payueta y González, pre-
sidente de la Provincial de Huesca. 
Otro trasladando á la plaza do presidente 
de la Audiencia Provincial de Huesca á don 
Manuel Marina é Ibáñez. presidente de la 
de Teruel. 
Otro nombrando para la plaza de presi-
dente de la Audiencia Provincias de Teruel 
á D. Felipe Rey Gutiérrez, fiscal dd mismo 
Tribunal. 
Otro nombrando para la plaza de fiscal de 
la Audi*ncia' Provincial de Teruel á D. Teó-
timo Lacalle y Gómez, magistrado de la Au-
diencia Territorial de Aibaoete, electo. 
GOBERNACION.—BoaQ decreto declaran-
do jubilado á D. Pedro Gamboa Corominas. 
jefe de Administración de tercera clase del 
Cuerpo de Correos, couccdiéndule honores de 
jefe superior de Administración civi l , libre 
de gastos. 
HACIENDA.—Real orden resolviendo el 
expediente de asimilación de la industria 
de fabrieución do tornillus instruido á la So-
ciedad comanditaria F. Cavada Agüero y 
Compañía, do fiantander. 
GOBERNACION.—Real orden relativa al 
examen dul balanca del primer período de 
funcionamiento del Inst i tuto Nacional de 
Previsién. 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Real orden disponiendo so anuncie 
á oposición 3¿bre la provisión de una plaza 
de profesor numerario de Canto, vacante ea 
el Real Conservatorio de Música y Declama-
ción. 
Otra concediendo á D. Vicente Goyanes 
Cedrón el derecho á solicitar, por concurso, 
cátedras vacantes ele Técnica anatómica. 
Otra resolviendo el expediente incoado con 
motivo de la propuesta hocha por el Tribu-
nal de onosiciones á la p^aza de profesor nu-
merario'de Cálculo infenitesimal, FJcctrotee-
nia y Máquinas, vacante en la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Madrid. 
Otra nombrando, en vi r tud de oposición, 
profesor numerario de la Escuela Superior 
do Arqirtectura de Madrid, á D. Cayo Re-
den Taoiz. 
U N A S E Ñ O R A 
ofreoe comunioa? g r a t u i l x m a n t » á todo» loi 
que sufren ; neurastenia, debilidad goneral. 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
ítsma neuralgiari y eutermeduded nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa do reBU^tados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per. 
lonalmente, así como numerosoe enfermos, 
deopuós do usar en vano todos los medica, 
meatos preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno y como deber do conmencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, purament* 
bumanitario, es la conseeceucia do un vo, 
to Dirigirse únicamente por escrito-á doña 
Carmen M. GarcU, Aribau, 24, Baroeton*. 
LAS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
SSRVICIO TELEGRAFICO 
A R T I L L K n i A 
SEGOVIA l í ( I M ü a.) 
S
I * tos «•áj¿:«n«» Ú» it^'«««. ¿ ¿ i r « i 
WMIK- ^u-«iit io: D. Juan Ramiro O^Ur.u, 
. Mk^ai AilMJrráfe Díaa, D . Carlos Rc*rí-
» n « lLuu«iJa, D. !fiMlro tfcrcí» 4m l U r * . 
B. itaba^tián ILMIUIIA Aguirr» , di»u 
JNMII-4ÍO Bfach¿i Bao a, D. GOMMIO del 
'•i,'.-- Oj*á«, D Pedro Herrara Ewcrin, 
j#. tia¿aivu.a Ruitia, D . Sabastián Mar t ín 
lUaiU^ut Üatble y D. Jo*é Cuuiii poiTttSi^ 
QMflkaj», D. «L^-uad JiWrte ^ a u , Ü. Fer-
y Kktfuki, 1>. k . vi... 
i ^ . D . *M»ario v r a n « 4 u McnnciO, 
• %i«>iá̂ *u P4ica é%\ Pu.r to, D. í r jnc i soo 
l * « í ^ u « i G4m*i, D. Riíafc». Díia iiida!^¡o, 
M^riquia Teilo T«llo, D. Eu^aaio García 
K V M , Jj. FrauoLiao k^a-ra^o Á r u , D. José ra 4« Dia^o, D. Jenaro Martín Mart ín , J««é M u ñ ^ Quarol, D. Pascuai Mariínea 
Zuji<.iaiia.irracliota, D. Manual Ruiz Aiionso, 
D M«rwi-ino González Auvarez. 
Aprobaaom cuarto ejercicio (Aritiúética) : 
D . Raiaftd di» Neira l'r«inco, D . Víotor V i -
g i i VÜBUJÍ D. Mamuel Parcieia Villabón, don 
AfitOBfe Rueda Uroitar, D . Román Rcdrí-
au - i Rivui-o, D. Carlos Mcsooso del Prado, 
* . iLiJ:ueJ S^rrg'ao Aria, D. Mariano del 
Pttüd* ücnil la , D . Ii¿naL'io Saavedlra Pati-
ño, D. Andrea iSoa-iano Picaro, D. José Fe-
rreiT Caluro, D . Joaquín Romero Abreu, don 
Alii-fi^i» ¿•Áí-oa V^quía-iae, D . B&rnurdo Pílle-
nlo Jkutü.-a. D. PtícJr'i Layva. Kuid. I ro . -iun 
Gmllsa-mo Wciolouaki Zaldo, D. Benedicta 
Beaito Pollicea-, D. Fernando Zuloaga Arre-
t i y D. Jos© Laoamlre do Groisi. 
Aprobaron cuarto ejw-cicio (Algebra): Don 
José Tuya Garda,.D. Falipo Adredos Deano. 
D. Fernando Iglesias Rodríguaa D. Manuel 
Alemán de la Sota, D. Tomás Ferro Nava, 
vlairro, D. Mariano Peñalver Núñez, D . Au-
gol Foi-rer Asín, D. Julio Rica Reynand y 
D. Eugenio Gaa-cía RamireK. 
SQ han examinado de quiaito ejercicio (ca. 
lificación reservada): D. Miguel Gordón Gii 
D. Angel Orejas Diez, D. Enrique Suela.n 
Rolado, D. Augusto Pórw; Garmendia, dpn 
Jcsié Más Gamúudeiz, D. José Ramírez Go-
doy, D. Joaquín Eapcaiera Val&ro, D . I g . 
naeio López García, D. Raüael Salamaaiiqa 
éyatffaea, D. Ignacio Rodrígnojí Trosella, don 
Germán González Gonaálcs, D. Antonio Ruis 
Brú. D. Luis Beaieyto Sauclu's, D . Jacinto 
Casa de Vega, D. Josó Artiaga Fernández , 
D. Eduiardo Rodríguez Guerra. D. Conatari 
tino- J e r d á Rodiríguez y D. Po,dii-o Valdcvi 
Nicolao. 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D 19 (9,30 n.) 
> Aprobasron hoy primer ejercicio (reconc 
cimieiUo y gimnasia) : D . Isidro Vicente, doJ» 
Ramón Nidio, D. Antonio Gómez, D, Juan. 
Penco de León, D. Miguel Ruiz, D. Ricardo 
Uhagón, D . Juan Zurbano, D. Ceciüo Aigui-
ne, D. Jui ián Algora, D . Bicardb Paira, don 
Gi^>briel García, D. Joaquín de los Santos, 
ü . Ramón Cortiedla, D. Eugenio Sáinz, dk^n 
Josó de la Morena. 
Aprobaron francés y dibujó: D . Javier 
O bregón, D. Carlos Baimoaá, D . César-Cai-
dlaviia, D. J o s é ' G u t i é n e z , D . Mariano Gar-
cía, D. José Ascaso, D . José Beneito, don 
Akfonso Segó vía. 
Api-obaion ariitmótica y álgebra (ejercicios 
orai, y paTáctico) : D Cosme Qburruoa, d^n 
Luis López de I^etona, D. Francisco Piata, 
'). José Rubio, D. Salvador Arbolecic*, 
i I N F A N T E R I A 
TOLEDO 19 (8,60 n.) 
Priimer ejercicio: D. Mauuei Gcnzá'Jez de 
ia Maía, D . Raifaev, Lo&adla Calballero, don 
J<ÍSÓ Rufcic Gaicia, D. Lu is .Mar t ín Mu 
D. Jfiíiús Nieto Gómec, D. Fernaudb RoaTio 
k'antiña, D . Manuel Martínez Burén, D. Juan 
Mkru'a CXilrai, D . Antonio Bieiuánidcz h } ^ 
rránoi^, Jí . Teodomiro Masoira ^la^eü-a, don 
Mariano luiparragüera Conde, D. Manuel 
Carn¿i-o Lacderas, D. Femando Esicasi Ce-
bada, D. Padro Abad López, D. Santiago Ba-
llestcr Fei'rer, D . Luis Rcdríguez RiijuUo, 
D. Francisco Nieío Arnáiz, D. Eiu-ique Puig 
Guaidioia, D . Josó Marín O-^acho, D. N i -
oeiíá* Péi-ez Caka-lián, D, Manuel TaparUanoa 
McTCno, D , J e sús Vázquez AUñarroz, don 
Miiriano Beimardo Beneret, D. José Mar 11-
nez Fexnándiez, D. Franci-sco Naivaino Acos-
ta, D. Juau Guzmán Mctos, D. José Can-
delas Janat, D. Ricardo Mediavilla Moreno, 
D. Gerardo Feinándaz Pérez. 
ExcjíUÍdos temporales: D . Jesús Lanuza 
Boorá», D . Arturo Rod'rígu«iz Dxu-án, D . José 
Vaflft Bolaña, D. Luis León Garda, D. .Ai-turo 
Pérez Davesa, D. Manuel Mujares Díaz, dion 
Iii:!t.gio Duc|ue López. 
Excluidos tetn^ponades y no aptos en gim-
nasia : D. Greigoño Espluga París Raipaizo. 
Ut i l y no apto en gionnasia: D. Pedro Ba-
rrancos Sándhez. 
Pendientes de observación: D. Fernandb 
áóosiríguftzi Alonso, D . Cai-lo?* liuLz v^.-.rcíu. 
Segimdo ejercicio: D . Ramón Lcsaida Pé-
r«iz, D. Auguslio Garda de Zarate, D, Jtuio 
Suárez^ Nieto, D. Manuel Reina IMaJltínez, 
D . Murió Aguilera Alquero, D. Josó Man-
zajio Capilla, D . Juan Domínguez Catalán, 
D . Manuel Carmena Carranza, D. Fernando 
Al.varcz Bunnetgro, D. José Lamo Paria, don 
José Pina Serrano, D. Carlos Soret Ruiz, 
D. Pablo Ibáñeiz Muüoz, D. Juan Aloover 
Castañeir, D . Juan Douna,sar Piqueras, don 
Félix Marttínez Raaníroz, D . Jost- Gallo Mar-
tínez, D. Podr'> Monitcjo Suveda, D. Juiio 
Ca/paisin Foljad'o, D. A d u s t o Gil do Verga-
ra Leiia, D . Antonio Herráiz Llcréns, don 
Juiio lifcuondo ia.a'»;.V»J», D . R*i*el Rodd-
«MM C«*M, » . ^mrnká « M u i n Lá^or». 
C w a a «|aM.éaw: » . JaM A » ¿ - ^ M Ya-
-ÁM^á P«^K Gaat4a, * i •mu. Jfe-
aa^aa Jkxki fKM Cae-
1 . Luaa J»4fcaa ^Mhrvan. D. T4«rii«íao 
jloyo LU^AMM., A. G«*4AU ^ á t a s Na/Mua, 
J«*áH Ji*»aaiai. A. AMMWMUU 
fmtmkmLm i K A a a , D. Ifc^rtaaa (2ria Lówiai, 
1 . JHUI M^^Éaaa M # o , D. HattLéu Rsíuhs 
D. Lmm ivPaa García, D. ¿QÍÍ Jtomomé 
AuiTttro, D. Caults Lirón Dcmíngu*», don 
Antoxiia D ú a ft-iwrra, D. Fa.us.io Gozaiivo 
F»«T«r, D. Axitauiu Doma Gia-aido, D. Ma.;-! \ 
no tían lk«¿unda. 
G r A D A L A J A R A 19 (7.30 t . ) 
Aprobaron primer ejercicio: D. Josó Luis 
Tiestos Oviedo, D. Antonio Fernándea Ala-
moda y D. Antonio Sanz y de Mijrarae. 
Secundo ejaraisie: D. Rafaai Sáncki^z, 
D. Franaisco Hernando Esaolaw», D. Jeiúü 
Moñón Ruia, D. Segundo Colmenares Es-
pin, D . Raimundo Raiz Lkurens, D. Angel 
Pascual Sanz, D. Salvador Bolinches T., don 
Ramón Robles Pazo, D. Rafael Tejero San-
rina y D. Joaquín Labori Buxo. 
Cuarto ejercicio: D. Luis Fernández Saa-
vedra, D Eu^onio Sabia V i u , D . Joaquín 
Hernández Barraca. 
Quinto cjarcieio: Examináronse, siendo 
reservada la calificación, t ) . Antonio Oliva 
i íagarolos, D. Jaime García Laurel, don 
Guillermo Llenas Utr i l la , D. Juan H e r n á n 
dez Pino y D. Juan Muñoz Morales. 
INTENDENCIA 
A V I L A 19 (6 t . ) 
Aprobaron primer ejercicio: D. Fernando 
Payá Dalmáu, D . Alejandro Benito Jerez, 
D. Francisco Adrianes García v ida l , don 
Francisco Belda Benet, D. José Casado Bus-
tos, D. Pablo Marcos Martín, y D. Mágueft 
Gordoa Gilí. 
Segundo ejercicio: D. Manuel Romano 
Huerta y D. Francisco Adrianes Garda V i -
dal . 
Tercer ejercicio: D . Manuel Romano 
Huerta y D. José Cardona Riera. 
Cuarto ejercicio: D. Francisco Schelly 
EchalUce. 
Quinto ejerdeio: D . Manuel Romano 
Huerto. ' ( 
S O C I E D A D 
STJFB AGIOS 
Todas las Misas que se celebren el día 22 
en el Oratorio del 'Espír i tu 'Samo (callo de 
.•Viverde) y 4a Exposición del Saintísimo en 
•acho Oratorio, ad como las Misas que el 
¿8 se digan en 'la parroquia de Chamberí , 
¿n la iglesia de los Misioneros del Corazón 
¿o Mar ía , ein. el Sautuario diel Perpetuo 
j Socorro y la Exposición del Santísimo en 
• ««ta úl t ima iglesia, como igualmente toda3 
las Misas que se celebren ol aia 23 en Ta 
iglesia de San Ignacio (calle del Pr íncipe) , 
«a esta corte, y en la do Abadiano (Vizca-
ya) serán aplicadas por el eterno descanso 
d d alma de D. Fernando Celayeta y Za . 
r r iouandía (q s. g. h.) . 
Hoy, á las once y media, se celebrará 
en la iglosia de San Ginés el funeral por 
el alma, del ilustre doctor D. Vicente Lio-
rento y Mates (q. o. p. d.). 
F A L L E C I M Í E N T O S 
En esta corte ha entregado su alma é 
Dios la respetable teñora doña María Mar-
tínez y Lison, viuda de Botella. 
A su» hijos y á toda su. distinguida fa-
milia hacemos presente el testimonio de 
nuestro pésame. * ' 
También 'na fallecido en «sta corte cJ 
diplomático D. Bernardo de Cóiogan y Se. 
villa, hijo del que fué ministro de España 
en Méjico. 
Descanse en paz y reciban sus padres la 
manifestación de nuestro duelo. 
BODA 
En la capilla del Cristo de la Salud seTia 
celebrado la boda de la señorita Mar ía Fer-
nández de Liencres y Flores con D. José 
Kindclán. 
E N F E B M A 
En su C3sa de Limpias ae encuentra en-
ferma la condesa de Albox, esposa del go-
btarnador dimisionario del Banco de España. 
N A T A L I C I O 
Con toda feliddad l ia dado á luz una 
hermosa niña la señora de D^ José Fe rnán -
dez do Angulo y Semprún . 
VIAJES 
Han regresado: A Barcelona, el duque 
de Solferino y el marqués 'de Villanueva y 
Geltrú. 
- > Han salido: "Para San Sebast ián, el 
conde de la Cimera, 'el marqués de Narros, 
los condes de San Félix, fie las AJmenas, el 
marqués de Villayieja y la ínarquesa de 
Santa Mar ía de Silvela; Jpara Santoña , la 
marquesa de Mauzanedo y sus hijos, los du-
ques do Santoña y los candea del Rincón; 
para La Granja, la marquesa de la Puebla 
de Rocamora, la de Praüo Ameno, con sus 
hijas, la de Valdeiglesias, con sus hijos, los 
marqueses de la Ribera y los de Valdefuen-
í e s ; para Zarauz, los condes de Santa Co-
loma ; 'para Novelda, D. José Luis Gómez; 
para Reinosa, la condesa viuda de Paredes 
de Nava ; para Minas de Arbó, D. Rafael 
Oriol ; para Avila, el marqués de Piedras 
Albas y la marquesa de Villanueva de Val -
\ duwa ;'para Valencia, d conde de Montella. 
i no, y para El Escorial, D Rafael Gómez 
| Lindero y doña María Danvila. 
D E JtÚMá I 
Nuevo TINTERO FUENTE Neumático. 
E S L A U L T I M A F m M * * \ E N T I N T E R O S 
¿ R o r Q u é ? 
La Unta ronlcnula en el globo reoipienti? pasa ái i coca de la base en la precisa cantidad para cubrir la pluma, con 
o end >e evita mm'-liar el r>ortn i-lu.nas ó ios dedos ImpiJe que pueda pe::ctrir polvo ó suciedad en la tinta y evita 
tlMOlqUmeate la .«ap:irai-iÓJ La últiüia trota de t nta será tafi buena (-omo 1? prinura. E<to liare economizcr'un 8J 
pjr IÓU en el fonsu UJ dj ti.it.i Bistari lleu;ild cad i seis iaesc<. CHÍWU, >e usan varios colores de tintas no hay temor 
de cuiiivocirs'-» noniuo la ttota csi i sienu.ro á \x vista o e¡ •.'lobo. TMo el tiatera os do c-istal lino, y á «ada lado de 
la base tiene ñendeduras para apoyar las plumas. PliECÍO, H P L i L T A S . ESPECIALIDAD DE LA CASA 
L . A S N P ^ L A C I O S . - P r e c i a d o s , n ú r n . 2 3 - M A D r c l D 
EL PAPA 
V I S I T A L O ^ M U S C O S 
L O S D I P u E C T O R i - S L E E N S E Ñ A N 
L A S H I Q U E Z A S A f i T I S T P J A S 




Aoompañadiü del Cardenal secrebaa-io die 
ü ito'^o y do «u coaitc noble, el Santo Padra 
ha visitado les muscos y galerías ponti-
*wv . Vaticano. 
ía-imea-amente se detuvo en la oapilla di» 
Xioolá.» V, admiranc'o las piuíurr.s del Beato 
Aag^Lico. Luego pp;.>ó por las 6.a".aii de Ra-
fael y de la Concepción á la galería de cua-
diios moíkanos, donóle examiuó las últimas 
obraia lartkticas. • allí colaociomadar-1, traída-
dándose seguí disiento á la galería fío cartas 
geográiicaii y á la de oaadelabros, y des-
pués al M u co Etrusco. 
A continuación rec-oaTió las salas del Mu-
Meo Egipcio, netíventemente enriquecido óon 
nuevas estiatuas de los Fairaoncis é irntere-
eantos monedas y papiros; do Escultura, de 
HtatOiria Natura!, etc., en cadia uno di© los 
cuales los respectivos ddxectores fueron mes-
trasndo al Papa las riquezas art ís t icas que 
en ellq-t se conservein. 
Antes de i r á incorpcirarse á sus ros-
pectivots regimientos, han prestado el jura-
mento antimodernista, on manes del Cau^ 
denal Grísparri, los saicerdotes italiamos se-
ñores Turchl, ^fiozzoj, Bncnaiuta y Van-
nutelli . 
ACCION MAUR1STA 
En ed cercano pueblo de Rozas do Puerto 
Real ha quedado constituido ett Comité de 
Acción maurista de 3a localidad, bajo la 
presidencia de D. Leocadio Srngar Mar-
t ín . 
REUMA-CATAR ROS-NEURASTENIA 
T E K M A S P A L L A R E S 
(antes Matheu y San Fermín) 
A I M i M I f i i G O N 
Cinco hoteles éspléndidcs, cómodos y eco-
nómicos, con sus respectivas galerías de 
baños, con un total de 53 pilas de agua 
corriente minena.1 a 34°. 
Grandes parques y lago navegable. 
A cuatro horas de Madrid en les trenos 
rápidos. Detalles: Bolsa, 2. teléf .0 1.769. 
^ • • » » » » * » » » » » < » » * » » » ' 
Centro de Defensa Social 
de Cuatro Caminos 
Para solemnizar la ftfcitivádiad dio San V i -
oente de Paúl se celebró en el amplio sa-
lón de actos del Centro dio Defensa SeciaJ 
de Cuatro Caminos, y icrgamizada por s-a 
Comedor Social, una cena, en la que fue-
ron ocmenisaJes 30 pebres de aquella ba-
rriada. 
Fuó servida/ l'a mesa por <üstingiuidéta se-
ñoras y señori tas , pertenecientes á tan be-
néfica ¡mstituoión, y con ameglo «1 siguiente 
«menú» : Jud ías veo-diefe) á la vinagretia, pla-
to de pescado y huevos, carne <m s\ i juge 
oon patatas, melocotones, galletas, pan, 
vino y t é . 
Durante tan simpático acto, la señon te 
Adela Bedoya interpretó al piano un oon-
oierto de ©icogidola fragmentos musacales. 
» • • <» • • ^ ^ - ^ . ^ ••<»•» » » • • 
VINO PINEDO 
DE KOLA. COMPUESTO. E L MEJOR TO 
NICO NUTRITIVO 
•»-» • • 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer debió ctellebrar sesión ordinaria el 
Concejo madrileño, pero no fuó posible por 
sólo acudir «cuatro» ediles á la hora r r ^ l a . 
mentar ía . 
En visca de ello se celebrará la sesión ©n 
segunda citación, mañana viernes, á las 
diez y media de la mañana . 
í d r a V e r e t e m i fis^a. 
Preferida por cuantos la conocen. 
Sastrería de J . D E L U C A S 
Inmenso surtido en novedades, esmerada 
confección. ViotoriA, 10, primero. 
M O T A S M A R Í T I M A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VERACRUZ 19 
Con rumbo á la Habana salió el domingo, 
do esto puerto, el vapor de !a Compañía 
Trasat lánt ica «Alfonso X I I » . 
M A N I L A 19 
Procedente de Singapoore llegó el mar-
tes á este puerto ed t rasat lánt ico «C. de Ei -
zaguirre». 
LAS JOVENES pálidas, descoloridas, las 
que están creciendo ó en el período t r í -
tico encuentran un remedio excelente en 
el Vino ONA del doctor Arístegui. 
LAS MUJERES EMBARAZADAS que 
sufren dolores de cabeza, vahídos y falta 
de apetito tienen un magnífico remedio 
en el Vino ONA. 
— LAS MADRES que están criando, á la 
vez que se fortifican dan mayor cantidad 
de lecho si toman el 
mm iJM 
QUE DA SALUD 
VIGOR Y F U E R Z A 
juceas 2'J de JuUo de W¡$* 
. : : G A N A D O R ¡ i b 
D E " S I D E - C A R S , . 
D L b ' i i í I B L C I O l v .DĴ  PREMIOS 
EXCURSION A E L ESCORIAL 
—o— 
En el domicilio del Moto-Club, y bajo Ig 
presidencia de su vicepresidente, sefiov 
Cuervo, se ha celebrado el reparto de p r » 
mios ¿ los ganaderuá cu la carrera campooM 
natu de uside-cars». 
Leída por el Sr. Salvadoras la clasifio*«t 
oión oficial, comc-.izó ci. rapaitto, siendo adiu»' 
dicada la copa de S. M . el Rey al equlp0 
azul, do Ja unnrea Haney Davidsou. A oaati 
uno de los conductores del equipo vencedof 
ebrrespendía, además, un reloj co puiser». 
En la primera categoría fuó otorgada la' 
copa de «La Acción» á Acebo, moto «sida, 
car» lud ían . 
En la segunda categoría fueron adjudi« 
cades "los tros premios á LUviria, mota 
«sl'dé^un», Hai-Ley Darciáikon, Luis Oo(pp«4 
y Emilio i l a r t í , respectivamente. 
Los premios de las vueltas más ráp ida í 
correspondieron á Florencio Fuentes (mott 
«side-oar» Excelsior), l'a dle iprimc-ra caiíe-
goría E l de la segunda categoría se lo Uevd 
Acebo. 
Terminó el acto con nnas breves fraseí 
cbl Sr. Zozaya, que, en nombre die «La Ao*' 
ción», ofreció á ios oonourrentes un tchaía 
ipagne». 
Los Amigos del Campo. 
La Sociedad Los Amigos del Campo ha 
organizado para el próximo domingo un* 
excursión á VA Escorial. 
Los excursionistas, que saldrán 'de Ma^ 
dr id . á las aeis y media de la mañana , v is i -
t a r á n el Monasterio, la población y los aU 
rededores. 
L A B O L S A 
19 DE JULIO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D i Pncriente 




Ea ditoí«nte» «crie*. 
F. de 50.000 ptM. 
£ . de 25.009 » 
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C. de 5.00»* » 
B. de 2.500 » 
A . de 500 > 
G y H, de 100 y 200 
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1.a DE ]UUO DE 1915 
A¡ 4.58 9/0 é 4o» afím 
Serie A. uüJiero* i i 37.790. de 
500 peseta» 
Serie B, númort* i i ^5.d69, de 
5.000 pesetea 
Al 4.75 % i tinco año». 
Serie A. número* 1 á 59.131, d 
500 peseta» 
Serie S. número» 1 i 48.59?. ¿» 
5 000 p««of*a...... 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A, do 500 peseta» , 
Serie B, de 5.U00 ídem 
C¿ DULAS HIPOTECARIAS 
500 ptw. núma. i á 433.700 4 O'O 
100 pbu. aún:». I á 4.300 4 O>'0 
500 ptaa. aúnu. I á 31.000 5 0)0 
OBLIGACIONES 
F , C. de Vaiiadolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodí-i 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 I 
5. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unióa AlcoLolera Española 5 0/9 
ACCIONES 
Banco de Espafia ÁwranMM 
'detn Hifpaño-Americano , 
Idem Hipotecario de Espafia...., 
ídem de Castilla , 
Idem E»pe.fu>l de Crédito , 
Idem Centra! Mejicano 
ídem Español i\io de la Plata.. 
Compañía Arreodt.' de Tabaco» 
S. G Azucarera Etuafia. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Alto» Horno- de Bilbao.. 
ídem Duro F el güera 
Umón •^-oholera Española 
Idem Resinera Español» 
Idem Española de ExploaWoa.... 
F. C. de M. Z . A 
F, C. dd Norte 
MADRID AYUNTAMIENTO DE 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiacione» Interior. 
Idem id. Euaanche 
Idem Deuda» y Obra» 
Empr^tito 19:4.. 
Canal de !«be! II 
Cédulas Ensanche 1915 

























































































































































C/MBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , choque, 8^.20. 
Libras s/ Londres, choqr.e, ¿ 3 , - ^ . 
J a b ó n E x t r a c t o P o ! v c s de Í = C o l o n i a 
' L A R O S A R I O , , (S . A . ) 
( F i m d a a a e n 1 8 6 1 ) 
F^BRICR DE JfíBONES 
Y PEHFUMEHIñ ' 
S A . . . ' T á . 
u e ü e a 20 de Julio de 1916. D E B A T E 
M A D R I D . Año VI . Núm. 1.714. 
FIRMA 
DE S. M. EL REY 
GRACIA Y J U S T I C I A , F O -
i M E N T O , GUERRA Y MARINA 
Su Majestad el Rey ha firmado las si-
guientes disposiciones: 
I B E GUACIA Y JUSTICIA.—Real deoroto 
•Bombrandlo ministro <ie jnínuero ú&\ Tribunal 
Metropolitaino dte la* Ordenes Militares á 
D. Juan Pérez de Guzanán, duque dle 
ÍT'Serclaes, fiscal del mismo Tribunal. 
. Otro nombrando fie^cal de dicho Tribunal 
4 D . Ftaancisao Jav-ier Jiménez d© la Pueci-
Jte, ooade dle Santa Engracia. 
, Otro nombrando fiscal de dicho Tribunal 
lirismo Tribunal á D. Joaquín María de Alós 
| r Mon y á D . Gonzalo Morales de Setién. 
Otio nomba-ando consejero de la^ Ordienes 
(MilitaTes á D . Rafael Salvador y Samchiz, 
t a r ó n dle Planes y Patrais. 
_ Idem promoviendo á la canonjía vacante 
Hi Lugo á D. Diego del Pino y Lozano, 
#etneficiado de Córdoba. 
Idem njombjrando canónigo de la Banta 
W^MÉj Prioral dte Ciudad Real á B . José 
J iménez JMiauzamres, propuesto en prinieT 
i t tgar por el TribunaJi db opiosición. 
I D E FOMENTO.—Nombrando, en ascenso 
w escala, presidentes de Sección del Con-
•ejo de Obras públicas á D . Manuel Bofill y 
% D . Fernando García Arenal. 
I Idem ingenieros-jefes de Administración 
He primera, segunda y tercera clases, respec-
tivamente, á D. Luis Gaztelu, D. José Pe-
Wfls y D. Rafael Apolinario y Fernández de 
|3ousa. 
Idem ingenieros-jefes de Administración 
Vfe cuarta oíase á D. Cayetano Ubeda, don 
ágnacio Fernández y D. José Cavestany. 
, Idem ingenieros-jefes del Cuerpo de Agró-
iomos á D. Olegario Gutiérrez, D. José 
Ouevedo, D. Eulalio Morales, D. José Té-
l«6, D. Carlos de Goiburu y D. Carlos Die-
j o Madrazo. 
GUERRA.—Nomíbrando comandante gene. 
t » I de Ingenieros de la cuanta región a¿ ge. 
iwra l de brigada D. Rafael Peralta y Ma-
txrto, qoie actualmente deseanpeña ijgual oar_ 
^o en la tercera región, 
i —Oonoediendb la gran cruz de San Her. 
menegildo al general de brigada D. Rober. 
/Ito "Whirte y Gómea. 
j •—Asceowiiendo a,! empleo de teniente oo_ 
>onel á los comandamtes B . Enrique Vega y 
¡Ramírez de Cartagena, de Caballería, y don 
Enrique Muñoz, de i n fan te r í a ; al de oo. 
«nandante, afi caipitán de Caballería don 
¿Eduardo Jiménez Peña y Sacanell, y al de 
W p i t á n , á los primeros tenientes D. Bieg« 
J^adieoo Varona, de Caballería, y D. Ma-
mueQ Díaz Várela y Arias, de Infantería, 
tjpar ©1 oomiportamiento que todos observaron 
*n ed combate sos«tenido el 29 d é Junio úl, 
fitioio en la zona de Ceuta, en el que murie. 
frcvn nijlorlosajnente. á éxceipción dél citado 
fBajpitán, que resuf tó herido, faülecáendo des 
/¡pnés á oon secuencia de ello. 
1* —Icfern al «gn f̂tfto de comandante al capitán 
«Se Artillería í ) . Félix Estnadla y Carreras 
vPresas, por su co mcortamiento en el com_ 
'bate Jübrado el 22 de Junio próximo pasado 
ton la zona dé Melilla, en el cual murió gTo. 
^iosamente. 
. M A R I N A .—L e y concediendo una pensión 
WmaU de 5.000 peseta» á la viuda de dan 
Isaac Peral. 
< Oonoediendó Ta (eran oruz blanca del Mé. 
<>íto Naval á D . Demetrio Albnso y Castri 
r i lo , consejero permanente de Estadio dte la 
'Beccion de Guerra y Marina. 
J Idem la cruz de tercera dase del Méri 
\ fo Naval, blanca y pensionada, al capitán 
«ií© navio D. Man-uol Calderón y Hortos. 
Ascendiendo á "os empleos inmediatos al 
(•«mandante de Infanter ía de Marina B . An^ 
^bonío Cortés Fernández y á los (primeros te-
nientes B . Carlos García dé la Vega y Ru-
de Oélis y D . Fe[ijpe Monianftr v Ma-
^borana, conde de Allba Real de Tajo. 
> Concediendo la cruz de segunda clase del 
] Méri to Naval, blanca y pensionada, al 
\|BÍsario D. Cecitio dé Lora y Riotori. 
D E LOS MINISTEI t lOS 
i 1 » 
Oposiciones y concursos 
Correos. 
Han sido aprobados en el primer ejercicio 
•flfe oposición los señores siguientes; 
Bcm Jcfcvó iSánohez Pastor, D . José M . Sán-
chez Pomares, B . Raimundo Sándi.ez, dbn 
i Aquilino Sánichez Sánchez, D . Julio Sánchez, 
i D. Eusebio SanitLago Sola, D . Arturo San-
Ito Domingo, D.. Eugenio Santcilaya,, D . A l -
' twr to Santos, D. Francisco de Santos, don 
.José Santos Vidal, D . Emilio Sauz Aguado 
B . Vicente Sam Bel t rán. 
Talégrafos. 
' Han sido aprobaidos en Algebra y Trigo-
JBOmefería, loki sieñore-í' siguientes: 
J Bou MÍaria'no AguiLar Arribas, D. Ramón 
'Aguilar Muñoz, D . Cristóbal Albendéa, dion 
' Emilio Altvarez, D. Antonia dte P. Amo-
róa, D , José Arandiga Puchas, D . ]Vlariano 
Arenas, B . José Bailmaseda, B . Julio Ba-
yona, B . Vicente Bellido Oarrera'S', B . Vicen-
te Benito Sáiz, D. Manuel Blasco y Blia(ico, 
B . Julio Blasco Diesrte, D. Alejandre Boa-
di», D . Manuel BobadÜlla, D . Félix Briongas 
Vidies^ D . Francisco Céballo®, D . José Oala-
tayrud, D. Aurelio Calderón, D . Valentín Ca-
llea, D . Juan Oallén y D. Ricardo Oama-
Tero Soarllatti. 
Congreso de Educación Física 
' En él año, próximo se reun i rá en Madrid 
el primer Congreso Nacional 'de Educación 
Física, que presidirá el senador y catedrát i -
co D . José Gómez Ocaña. 
, Constará de las siguientes Secciones: 
. Primera. Bases científicas de la Educa-
ción físioai.—Presidente, D. Rafael Forns, 
, l a tedrá t ico de Blgiene. 
Segupda. Educación física del niño en 
<ft hogar y eh la escuela.—Presidente, doc. 
io r D. José de Eleicegui. 
Teroea-a. Educación física del adolescen-
te.—Presidente, ^D. Marcelo Sanz. 
Cuarta. Educación física de la mujer.— 
Presidenta, doña Concepción Aleixandre, 
doctora en Medicina. 
Quinta. Juegos y deportes.—Presidente, 
señnr marqués do VLllaimejor. 
Sexta. Educación física deli soldado.— 
Presidiente, D. Angel Fernández Caro, ins. 
, pector médico de lia, Armada. 
Séptinm. Gimnasia, módica.—Presidente, 
D . Joaqu ín Decrof ; y 
Octava. Educación física del adulto, se-
gún las diversas profesiones. 
Habrá , con i^ct-ivo de este Congreso, gnan, 
des concursos tn100*8̂ 006 y deportivos. 
Las inscripciones para asistir al mismo, 
y consultas aerea de su organizp.eón, debe-
r á n dirigirse por escrito á la secretaríai del 
Comiité dé organización, plaza, del Rey, 6, 
i nombre del secretario del mismo, D. A u -
gusto Conde. 
LOS P L A T E R O S 
D E T E N I D O S _ M _ F Í U Í i C I A 
HAN SIDO PUESTOS E N 
L I B E R T A D 
GRATITUD DE LA ARGENTINA 
A E S P A Ñ A 
—4/— • 
EN ESTADO 
Acarea de un proceso. 
vELace próximamente dos meses so ocupe 
oa&i toda la Prensa dte Madrid del Consejo 
de guerra celebrado en Francia contra los 
joyeros de Barcíiona señares Cruells y Miró, 
ocnd'enados á diez años de prisión y veinte 
de destierro por haber tratadlo de introducir 
ci:rta cantidad do platino para el uso de su 
industria en España. 
Desde que se conoció la sentencia, el m i . 
nisitro de Esiíado, Sr. Gkneno, estuvo en 
wnstante comunicación con ef, embajador de 
España en Paría, t ransmitiéndole inshniCL 
dones para que se activara la tramaitación 
de un recurso de revisión presentado por los 
citados joyeros españoles, y, afortunadamen-
te, esas aetivas gestiones bn.n dado un re-
sultado completamente satisfrrrtario; pue« 
oeiebrada Ik vista del recurso de revisión en 
Marsiella el día 17 dsef oonriente mes, se 
acord'ó el sobreseimiento de !?a causa, po-
niendo inmedia-tamente en libei-tad á ios se-
ñores Cruells y Miró, sexrún t^'tTrama nue 
al Ministerio de Estado ba dirigido nuestro 
embajador en Par ís . 
Visita de gratitud. 
El ministro de la Argentina, doctor Ave>-
llanedla, ba. d'ado lahi gracia a al ministro de 
Estadio, en nombre de su Gobiemo. por el 
hoanenarje tributado al pueblo argentino orn 
motivo de la oelebraicdón del centenario d'e 
su independencia, al ellevar á Embajada la 
tflepre&enitac-üén <|& ¡España, en aquel país. 
También expresó utu agradecimiento pea- las 
máin.ifestaciones de protesta recibidas oon 
motivo del atentadb de que fué objeto el 
presad'ente de la República, y la satiisfac-
ción que produjo el haber resultado ileso. 
EN MARINA 
Nombrcfe jefe interino del segundo Ne-
gociado (campaña) de la ¡primera Sección 
d'e! Estado Mayor Central al capitán general 
de corbeta D . José Cadarso. 
Idem «searetario (interino diel Arsenal do 
La Carraca al jefe de igual empleo don 
Ignacio Cayetano Ojeda. 
Idbm ayudiante peracnali del contraalmi-
rante Sr. Gutiérrez de Rubalcara al teniente 
de navio D. Manuel Rodríguez Bároena. 
Se concediió licencia al segundo contra-
miaestre D . Santos Donato y al primer con-
destable D. "Mariano Mata. 
<+- Fueron promovidos á sus inmediatos 
empleos loa segundos maquinistas D. Ait-
drá? Sánchez y D . Luis Fabián Guerra. 
EN FOMENTO 
Dice el Sr. Gasset. 
E l minisVro dle Fomento, al recibir ayer á 
los periodistas, lefc» manifestó respecto á los 
ferroeaiirilesi secundarios que una. parte de 
la ley—la referente á ferrocarriles en cons-
trucción—verá la manera de darle vigencia 
por medio de un Real decreto, d'e oonfonni-
dkd con la opinión de los ooTMsrvadorejsi al 
discutir llft ley en la Al ta Cámam.. 
Las Cámaras de Comercio. 
JEl director de Comercio, señor marqués 
dé Cortina, ha dirigido á las Cámaras de 
Coaneroio la siguiente circular: 
«El Tribunal Supremo, en méritos del reu 
ouirso interpuesto por la Cámara de Comer-
cio d é Madrid, ha venido á oonfirmar con su 
sabdia doctrina la in terpre tac ión dada por 
este Centro á la (base o.* d^ la ley de 29 
dle Junio de' 1911 y ar t ícu lo 53 del regla, 
mente dictado para su desenvolvimiento en 
29 de Diciembre del mismo año. 
Nada puede ya. objetarse en contra de la 
agremiación forzosa de cuantos contribuyen-
tes aparecen comprendidos en el art ículo 17 
dlejl citadlo reglamento y del consiguiente 
derecho de las Cámaras á los recursos con 
que las dotó la ley |para él cumplimiento de 
los servicios que les impuso. 
Mae si la situación de derecho creada por 
la mencionada sentencia cierra para lo su. 
cesivo el camino á toda resistencia y pone 
en mano de las Corporaciones un arma po-
derosa y perfectamente definida para lograr 
la recaudación ín tegra de sus recursos per. 
manen tes, es absolutamente preciso que las 
Cámaras , por su parte, hagan uso prudente 
del derecho que les reconoce la base quinta 
dte la le<y. No impone ésta, en efoifto, una 
cuota fija S los eloctorea de las Cámaras, 
sino que concede á éstas la facultad de fijar 
la que deben pagar .aquéllos, siempre que no 
exceda del 2 por 100 do la contribución que 
se satisfaga en concepto de cuota para el 
Tesoro. 
Entiende este Centro que, desaparecida 
toda razón de morosidad, y pagando todos 
los electores, no necesitan las Corporaciones, 
dada la importancia de sus censos, recurrir 
al percibo del máximum de lo que la ley 
les permite; antes al contrario, es deber de 
las mismas entidades limitarse á establecer 
cuotas, basadas en el menor tanto por cien, 
to, á fin de no gravar excesiva y notoria^ 
mente á aquellos mismos cuya defensa les 
está encomendada. 
Encarezco, por tanto, á V . S. que ai prp. 
parar la confección 'de nuevos presupuestos 
lleve á la Cámara el convencimiento de la 
necesidad de atemperarse á las verdaderas 
ó imprescindibles obl%ac*ones de la misma, 
en relación con los servicios que ha de cum-
pliir, limitando las cuotas de los electores al 
tlanto ¡por ciento in dispon sable para ello y 
cuidando de obtener sanción de este Centro 
ditreotiivo con anterioTidad á Ja confección 
dol prosupuesto anual.» 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Matrimonio.—Se concede Real licencia 
para contraerlo al segundo teniente D. An-
tonio Ai'varez Lorenzo. 
Profesorado.—Se nombran profesores del 
Colegio de Guardias Jóvenes al comandante 
D. Rogelio Rodríguez y al primer teniente 
D. Alfredo Semprún. 
Gratificaciones.—Se concede la de efecti-
vidad á los capitanes de Infanter ía D. Fe-
derico Jiménez y D. Francisco Mozo; y la de 
profesorado, á los de Carabineros D. Arturo 
López y D. Angel Losada. 
Ayudante.—Se nombra ayudante de cam-
po del general de brigada D. Francisco Vara 
de Rey Rubio al capi tán de Infanter ía don 
José Ordóñez. 
I)cstinos.—Bl1 (¡Diario Oficial» publica pro-
puesta de destinos ¿e oficiales de Equitación. 
Causa baja, en la plantilla de la Aca-
demia de Infanter ía , el capi tán profesor 
D. Francisco Muñoz Navas. 
Vuelta á activo.—Se concede la vuelta iS 
activo al capitán de Infanter ía D. Rafael 
Pérez Blanco, al primer teniente D. Honorio 
Pons y al capi tán de Carabineros D. Fruc-
tuoso Olivares. 
D E POLITICA 
E L C O N S E J O D E A Y E K 
m P A L A C I O 
IsECLSIDAD PÍE L E Y E S QUE 
E Y I T E A LOS OONFUCTOS 
FEEllüYIAiUOS 
HOY SE CELEBRARA OTRO CONSEJO 
Los ministros reuniéronse en Consejo, pre. 
sididos por e. Rey. En su discurso, el pre-
sidente se extendió en consideraciones sobre 
el origen, desarrollo y término de la hueL 
ga ferroviaria. Expuso la necesidad de pre-
sentar al Parlamento medidas legislativas 
que, sin mennar los derechos de obreros y 
Compañías, eviten en lo sucesivo se repro. 
d uzean t-stos conflidos. 
Resipecto á suspensión de garantías y al 
estado de guerra dijo que se iría prescin-
diendo de esas medidas excepcionales con-
forme lo aconsejen las circunstancias. 
Se felicitó el presidente de la buena aco-
gida dispensada á la emisión de Obligacio-
nes del Tesoro. 
El Consejo de ministros se prolongó hasta 
un poco después de la una de la tarde. Des-
pués hubo un breve Consejillo. 
A la salida de Palacio manifestó el conde 
de Romanouss que Su Majestad regresaría 
á La Granja á las cuatro de la tarde y que 
á las ocho de la noche par t i r í a do Segovia 
para San Sebastián el tren real. 
E l ministro de Instrucción pública dijo que 
Su Majestad había firmado un decreto auto-
rizando la construcción de un grupo escolar 
en terrenos d©l Retiro, propiedad del Minis-
terio, por el tipo de 25.000 psetas. 
Los demás ministros no hicieron manifes-
taciones de interés. 
Otro Consejo. 
Hoy, á las diez, se reunirán Tos mi-
nistros en Consejo para ocuparse de asun-
tos económicos. 
Algunas disposiciones de este 'carácter se 
impi'antarán por Real decreto, por no poder-
se aguardar á la apertura de ;as Cortes. 
El estado de Belmente 
13 diestro trianero Juan Balmonte con-
t i n ú a en esitado satisfactorio. 
La noche úl t ima pasóla tiranquiilo. Para 
hacer desaparecer la hinchazón del muslo 
se le aplicaron fomentos de subMmado. 
A la casa del diestro acudieron muchos 
amigos y admiradores. 
E l herido, que se halla muy animado, es. 
pera torean* pronto, antes de lo que se ha 
dicho. 
R E L I G I O S A S 
DIA 20.—JUEVES 
San Jerónimo Emiliano, confesor y fun-
dador; San Elias, profeta, y Santas Marga-
r i ta y Librada, vírgenes y márt i res . 
La Misa y Ofi'Jio divino son dle San Jeró-
nimo Emiliano, con r i to dobe y color blanco. 
Adoración Ncclurna.—San Hermenegildo. 
Corto ÚQ María.—Nuestra Señora de Gua-
daiuipe, en San M i l l á n / ó deL Buen Parto, 
en San Luis. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comidá á 40 mujeres pobres. 
Iglesia' Pontificia.—A jas diez, Misa can-
tadla, en el altao- de Santa Librada. 
Religio.sas co Santa María Magdalena.— 
Empieza el Triduo á su Titular. A las seis 
de i a tarde. Exposición de S. D . M . , Resano, 
sermón que predicará el P. Modesto Barrio 
(Escolapio), Bendición y Reserva. 
Religiosas Maravillas "(Príncipe de Vertei-
ra).—Termina la Novena á |a Virgen del 
Carmen. A las diez. Misa canítaida. predican-
do e| Sr. Galera, y por |a tarde, á lias seis, la 
Novena, predicando el Sr. Estrella. 
Iglesia do !os Padres Paúles (García dle 
Paredes.) (Cuarenta Horas).—-A las siete. 
Misa de Exposición de S. D. M . ; á las diez, 
la sc| emne; á las cinco y media. Estación, 
Rosario, sermón y Reserm. 
Santuario de! Perpetuo Socorro . — A las 
odio. Misa de Comunión, con S. D. M . Ma-
nifiesto, para la Asociación de Cos Jueves 
Eucarífiticos. 
Igtasia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
medía, á ias siete, á fas siete y media y a 
Jas ociho. Comunión de los Jueves Eucaris-
ticos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
á 'jas sieite y media y á las ocho, ídem id . 
Iglesia de San Manuel y San Benito.—t 
A las siete y á las orho y media, ídem id . 
fieligiosas €{\ Corpus' Chrteti (Caríbonte. 
ñas).—A Oas siete y á las ocho, ídem i d . ; á 
las once. Misa cantada, predicando el señor 
Benedicto. 
Igesia do San Pedro (filial del Buen Con-
isejo).—A las ooho, ídem id . 
Parroquia da! Salvador y San Nicolás.— 
A la.s ocho. ídem i d . ; á las once, ExposiHón 
de S. D . M . en la oapilla de Nuestra Señora 
del Pilar, Ejercicio de (bj Hora Santa, Ben-
dición y Reserva. 
Religiosas Capuchinas (plaza dei, Condla dé 
Tcrenó).—A las echo, ídem id . , con Expo-
sición de S. D. M . , quedando expuesto todo 
el día; por la tarde, á. las cinco, sermón y 
solemne Reserva. 
Iglesia de Calatravas.—A f,as ocho y me-
día., ídem id . 
Roligioras Comcndadotes db Santiago.— 
A las ocho y media, idean id . . Exposición 
mayor y Hora Santa. 
• « • 
Continúan fas Novenas anunciadas'. 
• » » 
Las Capuchinas de Madrid. 
Esta Reveroncía Comunidad da las gra-
cias, por conducto de la Prensa católica, á 
•ctiantas personas han contribuido con sus 
limosnas á 'Vis ^bras de reparación del tom-
•fplo; y en agradécimiento, hoy, jueves, apli-
cará "la Comunión, oraciones y penitencias 
did' d¿a ipor lasi necesidades espirituales y 
temporailes dé sus bienhechores. 
La Asociación de los Jueves Euoarístieos. 
unióndose á la Comunidad, aplior.rá '.os cul-
tos de *;ste día por la misma intención. 
E S T A D O í ) k T I E M P O 
M A D R I D ,—> Trnipcraturá máxima á la 
sombra: SO.O . — T^roiperatura mínima á ta 
sombra : IS0^ .—Dirección dominante del 
vienlto: Vario. 
Tiempo probabtb en Madrid . — Régimen 
tormentoso. 
Ertadc retisra! del tiempo robre e' Occi-
r'onto europeo.—Continúa sobre la península 
ibérica un régimen atmnisférioo semejante n* 
do ayer; por lo cual es probable que se re-
pitan las tormentasi aisladas por tnda Es-
paña. 
Tí mvpo probable en España . — Para toda 
Esnaña continúa el régimen tormentoso. 
L A SEÑORA 
De ña María Martiiez y U s é » 
V I U D A D E B O T E L L A 
Ha fallecido el día 19 de Julio de 1916 
Habiendo ¡ecibido los Santos Sacramentos 
R . L P . 
Su director espiritual, D . Antonio Valdcs: 
sus desóonepUdos hijos, D. Jo.-é y D. SniBsto; 
hijas polí t icos, «toña C o n c e s i ó n Montoya y do-
ña !• nnquet* F ú ter; nietos, D . . ^ é , de n» Ma-
r ía , doña Matilde, D. Ernesto y D Enrique; 
nietos politi.-cs, D. Carlos Tavira y dona Mar-
gari ta U u iá; biznieto, sobrinos, primos y de-
m á s familia, 
RUEGAN ú sus amigos encomienden á 
Dios e! alma de la finada y ¡ si tan á la 
conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy jueves, 20 del actual, á las c/fl-
eo y media de la tarde, d"sde la cam 
mortuoria. Mayor, 8, a l Cementerio de 
la Sacramental ae San Ja»to, por lo que 
recibirán especial favor. 
El tíüelo se t«¿spide en el Cementerio. 
So sup íca el coche. 
No se roparien esquelas. 
"POMPAS FU «EBÍ?£S.--C0ND¿ P E N A L V E R , 15. 
IcraffitaáM talleres M escallot 
V I C E N T E T E M A 
Imágenei, alíarei y íoda clase de carpintería religu; 
ga. Actividad demoitrada en io» rnúltipleu encargo-, 
debido al numero; o é inatruido perscnaL 
PASA i A CORKESPONOZNCSA, 
V I C E N T E T S N A i OSOUftvr, V A L g Ü m 
V E L A S D E C E R A 
é H O C Ó t A f & S J J i P 
Q ü m t m R Í \ I Z O E ^ ^ r f é 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O fóá 
S a n B e r a a r d i n o , 1 S . C o a & i t e r í a ^ . 
L O T E R I A E R O 1 
De éste y de todos ios sorteos remite billetes á provincias y ei 
tranjoro su* administradora doña Justa Onepa. 
M A I 5 K m . - F L . A S A D E S A N T A C R U Z , 2 . 
Para corar el ronmatismo. arieriopsclfrosia (ríjoz 
prprnaturt), ar tr i i iemo. escrófula, obesidad, bruiquius 
crónica, asma, se emp'ea con éxito la 
IODASA BÉLLOT 
perqu.) alivia i s doloies, evioík coages-
tiunop y ataques, purifica la a^nírie, 
fluidificándola y asegurando el r.ego 
Baagníueo normal, y )a regenera y ce 
pura de exudados y detritus; estimuia 
wi a e i to y la nutrición. ¿0 gotas obran 
como uu gramo de yoduro; pero no i r r i -
ta, ni fatiga el ^atóoutgó ni Icsriüones; 
no tiene mal stb y es de uso fácil, se-
guro y eficaz. 
4,r.o poseías nn todts las íarmaclas. 
Folleto gratis. 
F : E3 ¿sú L. L O T 
M a r t í n de los H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
URAC10N D E LA D I A B E T E 
POR LA &LÜE0SÍWNA Y LOS PREPARADOS DE 
COPALCUl DEL DOCTOR DONALD 
N U Ñ E Z D E A R C E , 1 ? . M A D R I D 
ípotociéi IOOIDOS M m \ M m 
Me encargo rcpre-ientac:ón de los mismos y de la deaspirantes á iagreso 
ALBERTO BREÍAÑO.-Los Bécqurr , ü.-TOLEDO 
LA F E D E R A C I Ó N 
RUESIi SEM DE LA UiCTOS! 
Dfiüíuoiidaües escolares de ríieiiíio 
fac i l i ta , á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutual idad escolara, á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares», 
á 0,ü0 ídem id. 
«Libre ta de aborro inic ia l» , 4 0,05, ídem i d . 
En el kiosco de E L DEBATF se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera sa t i s f a r án los gastos de 
franqueo. 
Oficinas de publicidad: E . CORTES, Valuerde, 8, I.0 
M i l i s 911 
QUINTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
DOÍI F E M Í Q c a r a v z m o í * 
FaÜedfó el día 23 efé Julio de 1̂ 11 
Habíemlo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . I. P 
Su viuda, doña Benita de Bongoechea; hija; doña Mana; 
hermauos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos encomienden su alma á Dios. 
Todas 1*8 Misa^ .,11» se celebren el d í a 22 del corriente en el Oratorio 
del E idr i tu Sa/.to y Nuestra Señora de la Consolacióis (CHIIH dt- Valver-
de) v la Exposioíón del San t í s imo en diebo Oratorio; axí como to ias las 
MÍaeqne se digan el día 23 en la parroquia d* Santa Teresa y banta 
Uab-1 (Cbanib.r.), en l a iglesia d é l o s Padre* Mi#Íoñ#r«8 del Cora/.ón de 
María (Ottlfe del B .en Suce o), en el Santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (Redenlori tftB) y l a Exposi ión del Santi-uno en . sta 
ú l t ima i-lesia, como igualmente todns ias Mi^as que se celebren el m i -
mo día 23 en ik igl^iaK<ie San Ignacio ( c . l l . del Pnacipe), do esta corte 
y en el pueblo de Abadiano ( V u w y a ) , beran aplicadas en sufragio del 
alma de dicho señor . „ , . . . , ,1 , 
Los Sxcmos é limos. Sre*. Pro-Nuncio de Su Sjnticbd y Obispa de Ma. r.d-Alcalá y de 
g ¿ > « S ^ - ! £ S S rcpecuvameaic, c íe . y ci.icuouU d.a; de ludalgcncu en la 
forma acostumhrada. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
50 PESETAS 
El mismo reloj pulser.?, con la e s f e r a 
l u m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P t S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FftBBICfl DE RELOJES 
DE CAELOS COPPEl 
m A P U I B 
••Calle de Faencarcal, 27 
Remesas á provincias 
in«ot« n o n M i i / v I n <AfílJA MAR,A ''l-'AN4' es lo mejor cid mundo. Quita el vello par̂  
U r a i ! I / S P í l a t l t l ü siempre. Inofensivo, tn cada frasco t>e reesla ui a receta (que uno mlsif 
hace sin gastar nada) para tener el cutis y las m^nos bl .nqulsimas y finaj. 
Frasco, 10 pesetas en toda Lspaña.-Depósito: Pérez Marlin y Compañía, Alcalá, 9, Madrid. 
V A R I O S 
R E P R E S E N T A N T E para 
la concertadóu de ren-
tas de productos, Ma-
nuel García Fernández, 
Corrida, 72. Gijón, 
S E V E N D E ftbtomóvU 
liandolé , maxca Ilenaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Aifoaáo X , V. 
E L L E N T E D E O R O . 
Arenal, 14. Gemelos tea-
tro y campo. Iniperti-
nentes oro IB kilates. 
Cristales «Telcgic», para 
ver de cerca y lejos. 
A L M O R R A N A S c ú t a n s e 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,2ó ptas. Abada, 4. 
l i s i i i n f i i i 
IVQ ÎTÍÚP TRASVIO 
C H I C O , de 14 á 16 años, 
so necesita paa-a aTopne-
ría. Oon iudiispeuRablos 
re^rcmeias, á I . del Oí mo. 
OajJ'tei.eiia cLe Vailenciai, 
12 (Puente de Valiocas). 
M A T K i M O N I O solicite 
pol ler ía ; señora acompa-
ñaría niños. Lagasca, 5, 
portería. 
S E Ñ O R I T A joven soli-
cita acompañar señoras, 
niños, colocación despacho 
tienda, confecciones, ó 
análogo. Marina Núñex. 
Malcocinado, 4, •torcero. 
Valladolid. 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro, sabiendo música^ 
ofrécese. Modestas pretoa-
siouos. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figuetafi, 9, se-
gundo uquiei'da. según Ja 
puerta. (A) 
J O V E N instruido, lio** 
oi&do AíricE, solidt» caal-
quier trabajo. ArgenaoU, 
19, norteña. (D> 
D E S E A una colocación de 
escribiente, c.i oficina- ó 
cosa análoga, Elias Mar-
ión, domiciliado en Tu-
tor, 44. (A) 
M O D I S T A á domicilio 
Alberto Aguilera, 21, pho 
cuarto derecha. 
OFICIALA oon práctí* 
yi hace j reforma todi 
ias* de tombreroa d« oCr 
lora j nifioa. 
Palifox, 28. 
S« reciben «noargot Ü 
ute Adrnón. (D]j 
•0LEOAD GONZALEZ, 
i tatr* y oostnrefa, M 
ofrece para trabajar «4 
HG casa 6 á domicilio* 
Jornal módico. Eipino, I4 
U ) ¡ 
PROFESOR acreditad^ 
da clasea bachillerato, ma* 
iemáticaa, caligrafía, eti< 
Andréa Borrego, 16, pri* 
ai«re. (A]j 
I E R 0 R I T A de compa-
ñía ofréoeae buena eaaii 
*̂be piano. Olivar, 6. 
el M 8 1 1 
J EJ D«feate. 
E l Correo Español 
E l Unioerto 
£ / Siglo Futuro 
L a Lectura Domivical 
L a Dejensa Social _ . . 
E l Eco de¡ Pueblo 
L a Voz del Trabajo 
£1 Fusil _ . 
E l Correo del Norte 
E l Pueblo Vasco 
Novedades 
Diario de Navarra 
E l Pensamiento Navarro^ 
Heraldo Alavés -
L a Gaceta del Norte. 
Euzcadi '. _ 
El Pueblo Vasco 
I Aurrerál 
El Pueblo Cántabro • 
E l Diario Montañés -
Lealtad _ 
Carhnyón _ 
E l Pueblo Astur 
E l Eco de Galicia 
Gulicia .\aeoa _ . . 
Dtaric de Galicia — 
L a Rcisión 
L a Voz de la Verdad 

































fíí Correo de Zamora . 
E l Diario de la Rtoja.^ _ 
E l Snlmaniino 
Diario de León _ 
E l Castellano 
E l Pueblo Manchego 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño _ 
Diario de Cácerea _ 
El Correo Extremeño _ 
Lo Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Cañón — 
E l Correo CaiaMn . 
L a Voz de la Tradición. 
L a Hormiga de Oro 
L a Trinchera— 
£/ Social... 
E l Vademécum del Jaimista 
Biblioteca Valenciana Popular. 
E l Correo de Mcllorca . . . . . . . 
E l Dejensor de Córdoba 
£J Correo de /Indalucía 
E l Correo de Cádiz 
L a Defenaa , 
L a Independencia ^ 
Z.a Gaccfa del Sur „ 
EJ Pueblo Católico _ , 
£1 Noticiero „ 





































"JBJ X J J V H I B B J " O I R 
A G U A S M I N t R ^ L E l s 
N A T U R A L E S D E 
V I O I 
Rcrihid03 úit¡lijOS ni0de|os pl* 
ni veiano. 
Zapatos otilos Jiferentes, dW 
de 5 * '¿0 [.osotas. 
t-spoz y .Minn, -20, piso lr 
í Komanones, 14 y Ifi, tieuda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
P ARA~BUEÑos" I M P R & 
SOb Y SELLOS CAUCHO 
Jncomieuda, 20, duplica-
flo- Anortado 17|. Mídrjd 
H i i o Cflríés 
teiiD! POBLICIDiC 
E»f l«d«I p a r a a n a o c l o í 
Valverdo, 8, primero 
O K IT « A T S? V A H ... % JITI * 
A * T 1 1 1 « » ¿U K T 1 e A » 
Propietarios: Viada é hiios de R j CHAVARRI 
Direcctón y Oficinas: LEALTAD, 1 2 . - MADR1B 
ÍC O1FRE6E par» 
>ribient« en oficinM 4 
oomercial »oredit»d< 
•n estos tr»b»ioi. Tieül 
Uif ornea. B»nt* Lucí», 
üámara 11, cuarto. (Sj 
.peoooasidii 
• Se ronde uu precioso dotel, 
ve los más i mporlantes que exis-
t a eu h Ciudad í.inpai, en pe* 
setas tó.ooü (mitad de su va-
l01'l,el cual está hipolecado, ticnf 
liermofo jardín y arboleda, 
ne iu;i¡oj{iratile? roadicioues part 
pasjr el verauo ron más comodi* 
«antis que o;i cuilquier puebla 
cercano del Norte. Hai/.n: To-
WecIUa del Leal, 4. 2.° ia-
qmerdft; de 5 á 7 (sin corredo-
ra uo colegiaJos). 
